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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES . ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WOR K AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2005 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION 
SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
OFFICE DEPOT CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty-Fifth of June, Two Thousand Five 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
RAy FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial ..... ...... .. ........ ....... ... ....... ........ ... ...... ..... ... .... ...... ... .. ........... .. ....... .. ...... Walton 
Convening the Commencement ... ........ ...... .... ........ ..... ... ..... .... .... ........... ....... .............. .. David Rush 
Member, Board of Trustees 
*America, the Beautiful ... ...... ....... ....... ....... ... ......... ... ..... ..... ...... .......... .... ....... ........ ..... ... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Opening Introduction. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . .. . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. Frank DePiano 
Vice President for Academic Affairs 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Remarks ........ ................... ......... .................. ................................. ............... ... .... ... Ray Ferrero, Jr. 
President. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Science ..... ............... ....... ...... ......... .......... ..... ........... ...... .... ............ ..... ... Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ............. ..... ....... .......................... ........ ...... ........ .. .. ... ..... ... Steve Wozniak 
Innovator and Co-founder of Apple Computer, Inc. 
Presentation of Candidates for Degrees ........... ...... ..... ................ .. ........... ........... Frank A. DePiano 
Center for Psychological Studies ....... ...... .. ......... ................. ....... ........... ...... ... Karen Grosby 
Interim Dean 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship ...... ....... .... .......... ..... ...... .... ......... ....... Randolph A. Pohlman 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences ...... ..... ......... ...... .. ...... .. ....... ...... ..... ......................... .. . Edward Lieblein 
Dean 
Graduate School of Humanities 
and Social Sciences ................ ....... ........... ............................. ....... ... ....... ... .. Honggang Yang 
Dean 
Oceanographic Center. ..... .............. ....................... ......... ...... ............ ..... .... Richard E. Dodge 
Dean 
Criminal Justice Institute ..... ........... ... ................ ...... ...... ............ .... ..... . Tammy E. Kuschner 
Director 
Conferring of Degrees .. ........ ...... ................................. ... .... ........... .... ....... ....... ......... Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March ..... ............... ........ ........... ....... .. .. ... .... ........ ....... .............. ....... ...... ............. Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented b)l KAREN GROSBY, MEd. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Evelyn Abramovich ......... ........ ........ .. Athens, Georgia Daphine Lambert ....... .... ... .......... ...... Richmond, Texas 
Melissa Jeandron Aubert ............ .. .. Tamarac, Florida Ann S. Loonstra ..... ... ... ... .. ........ Big Pine Key, Florida 
Michelle S. Bernstein ....... ... ... Sacramento, California Cristina Lilian Magalhaes .... ... Oakland Park, Florida 
Anthony Manuel Castro ........... Boston, Massachusetts Eduardo Piragibe Magalhaes .. Oakland Park, Florida 
Kelly-Ann Chuplis ............... ... Coral Springs, Florida Julie L. Marsh .... .. ...... ........ ... ....... ....... Miami, Florida 
Cassandra Kaye Cochran ...... ....... Fort Madison, Iowa Christine M. Marshall ............... Lutherville, Maryland 
Melissa A. Cott ............ ........ ......... Plantation, Florida Glenda Martinez ................... .... Miami Lakes, Florida 
Coral B. Cruz ....... ...... ........ .... .......... .. . Miami, Florida April L. Mleko .. .......... ...... ... Pembroke Pines, Florida 
Lori Lenay Eickleberry .... Charleston, South Carolina Elizabeth A. Morgan Canyock. .. .. Oklahoma City, OK 
Brian H. Freedman ...... ............ ... ..... Aventura, Florida Orly R. Moshell ... .. .. ... ......... ... . Great Neck, New York 
Adam M. Friedman .. ... ................ Boca Raton, Florida Miriam L. Most... ............. ...... ..... ... . Roslyn, New York 
Janine M. Furdella .. ............. Pompano Beach, Florida Karen A. Owen ..... .... ... .. .......... ...... .. .. . Tampa, Florida 
Lisa M. Gore ............ .. .............. Wilmington, Delaware Christine B. Patton .... ..... ....... New Orleans, Louisiana 
Lorie A. Greene ...... ... .. ....... .. ...... .... Biloxi, Mississippi Leslie Powell ..... ........ ........ .. Roxboro, North Carolina 
Maxie Harris III ... ...... ......... Fort Lauderdale, Florida Katherine A. Richmond ... Philadelphia, Pennsylvania 
Jaime Lee Hopkins .... ..... ............ .. .... . Sunrise, Florida Stacey Lynn Seibel ......... ... .... .......... Sarasota, Florida 
Marilyn KatelI... .... .............. ....... Shaker Heights, Ohio Maria del Pilar ToraI... ......... ... .. Carolina, Puerto Rico 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented b)l KAREN GROSBY, MEd. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Lianne Acosta-Ginart ... .. .... .. ...... ..... .... Miami, Florida Kristin A. David ...... ........ ......... ... Hollywood, Florida 
William F. Anzalone, Jr. ............ Jacksonville, Florida Rachel Ann Davidson .. ... .... .. ..... .. Hollywood, Florida 
Shatha Atiya ................ ....... Fort Lauderdale, Florida Nathalie Caroline de Fabrique ..... .... .... Davie, Florida 
Jennifer Hayley Barror ...... West Palm Beach, Florida Tina Marie Dicicco ... ...... .... ..... Studio City, California 
Luz Maria Berrio ........ ....................... Miami, Florida Michael E. Domery .............. .... ... Red Hook, New York 
Beth G. Borosh ....................... ..... ..... Atlanta, Georgia Jody Draper ........ .. .. ................... Lakewood, Colorado 
Jamila Mandisa Brown .. ... ....... Ponca City, Oklahoma Andrea R. Fanelli .......... ....... New Hope, Pennsylvania 
Anthony Manuel Castro .. ....... .. Boston, Massachusetts Lauren A. Formy-Duval .... Charlotte, North Carolina 
Galen Keoki Chun ......... .... ........... Plantation, Florida Herbert Ginart .... ...... ... .. ... .. ..... ....... ..... Miami, Florida 
Cynthia Sharpe Conger.. ... . West Palm Beach, Florida Lisa Christina Gonzalez .... ....... Key Biscayne, Florida 
Norris Elliot Currence, Jr. ............... Miramar, Florida Elizabeth Ann Goodwin ... ... .. ..... . Syracuse, New York 
Meredith Lynn Griffin .................. . .Lincoln, Nebraska Seth W. Noonan .... .... ...... ... .... ........ .. . Sandpoint, Idaho 
Andrea Kaydieon Henry .. ....... ... ..... Albany, New York Joanna R. Oleson ... ..... .... .... ........... Beacon, New York 
Jeffrey D. Hughes .......... Portsmouth, New Hampshire Sheila N. Ponce ...... ... ... ... .. ... .... .... ....... Tampa, Florida 
Shamin C. Salim Jaffer .... ...... Jersey City, New Jersey Zoe E. Proctor-Weber.. ... ... ...... ........ .. . Tampa, Florida 
Erica Lynne Kaufman ....... .. Gettysburg, Pennsylvania Katherine Michelle Raynor. ..... .. Stockbridge, Georgia 
Neil Joseph Kenney ..... ........... ..... .... .... Davie, Florida Heather Marie Richard ... .. .. ...... .. .... Fort Worth, Texas 
Tricia Lynn Leslie ... ............... .. ..... .. Goleta, California Cathy Laura Roberts ...... . State College, Pennsylvania 
Miguel Arthur Lewis ... .... .... .......... St. Louis, Montana Lourdes M. Roca .. ...... .... ..... Pembroke Pines, Florida 
Gilda M. Marin .... .............. ....... .. ........ Miami, Florida Kelly M. Rollins ...... ......... .. Stoughton, Massachusetts 
Heather M. McAndrews ..... .... ... .... . Fort Worth, Texas Rina Shaily Santiago ..... ... ... .. ... . Luquillo, Puerto Rico 
Tonya Jo McFarland .. .... .... ........ ....... ... Davie, Florida Katia A. Araujo Silvestre ....... .... ... Lauderhill, Florida 
Rosemary More ..... .......................... ... Miami, Florida Barbara Timmons StrahL ... ..... .... . Las Vegas, Nevada 
Elizabeth Alexandra Morgan . Oklahoma City, Florida Lindsay Vaughn .... ......... ..... .. Hickory, North Carolina 
Melissa Ann Nard ..... .... . Northampton, Massachusetts Paola B. Webber.. ...... .... ............ ... Plantation, Florida 
Tiesha Simona Nelson ... ..... Fort Lauderdale, Florida Inbar Cagan Young ........ ....... .... .. Celebration, Florida 
Vincent Michael Nola ....... .... ....... Kenmore, New York 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented lJy RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
TERRELL G. MANYAK, Ph.D 
Robert S. Baldygo ...... .......... ...... ..... Staunton, Virginia Nathaniel Goodman ... ..... ..... .... ... ...... Tulsa, Oklahoma 
Roberto Flores ............... ........ ...... . Avon Park, Florida Maxine Alexandria James Francis ... Margate, Florida 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Mindy Susan Goeres ........ .. Albuquerque, New Mexico Surat Supitchayangkool ........ ... .... .. Bangkok, Thailand 
Kenneth N Granberry ..... .............. Mebourne, Florida Walter Christian Tribolet.. .. .... .... .... Chur, Switzerland 
Cynthia 1. Kipchillat.. ................... ..... .. Nakuru, Kenya 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
FINANCE 
Paul A. Wilcox ..... ... ......... ...... ...... ........... ....... ........ ........ ......... .......... ..... ...... .... ...... .... ....... .... ......... Casselberry, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Carolyn A. Ambemtson ................ Kissimmee, Florida John F. Hammermeister. ...... .. .. ......... Davenport, Iowa 
Akwasi A. Ampofo .. .... .... .. .......... Bristol, Connecticut Robert S. Hinds .................................. Toney, Alabama 
Dominic O. Anidi .............. Hyde Park, Massachusetts Norman W. Hinkle .............. .. ... Beckley, West Virginia 
Donald L. Ariail ..... .................. .......... Buford, Georgia David Anthony Holness .............. Woodstock, Georgia 
Larry E. Ashmore .......... .. .. .. .. .. .... .. .... Tucker, Georgia Wei-Pin Hsieh ...... .... .... ........ .. Sacramento, California 
Sandra D. Baysinger ...... Colorado Springs, Colorado Chen-Yu Huang ...... .. .. .. .... .. .... Taichung City, Taiwan 
Bhoomipan Boonajsevee .... .. . Sacramento, California Martha E. Jennings ...... .. .. .. West Palm Beach, Florida 
Virginia H. Breen ...................... Little Rock, Arkansas Darlene Rachelle Johnson ............ .. . Tequesta, Florida 
John K. Bryant.. ...... .... .... .. .. Mission Viejo, California Carl Mark Kinnoin .................... . Glendora, California 
Stephen Carlson ... ......................... .. .. . Duluth, Georgia Saksith Klinsontom .... .. .. .. .. .. ........ . Bangkok, Thailand 
Piya Chayanuwat .. .... .... .... ...... .. .... . Bangkok, Thailand Dean Anthony Koutroumanis .. . Palm Harbor, Florida 
Chi a-I Chen ...................... .. .... Taichung City, Taiwan Jei-Fang Lew ........................ .. ............ . Taipei, Taiwan 
Lien-Tung Chen .... .. ................ .. .. .. Ping-Tung, Taiwan Ching-Wen Lin ........ .. .... .... ........ . New York, New York 
Yen-Chu Chen ........................ Taichung City, Taiwan Jose L. Martinez ..................... Coral Springs, Florida 
Shan-Kou Chiu ........ .. .. .. ........ Sacramento, California Peter W. McDanel .... .. ....... Flat Rock, North Carolina 
Chiulien Chuang Venezia .......... .. .. .... Sunrise, Florida Erica M. McNeil.. .......................... Kingston, Jamaica 
James Clark .............. ... ......... Plymouth, Massachusetts Donald S. Metscher .. .. ...... ..... Ormond Beach, Florida 
Kevin B. Crickard .... .. .... .. .... .. .... Given, West Virginia Joseph R. Michalski ....... Walkertown, North Carolina 
Jon A. Crispin .......... .. .. ...... .. .. Blanch, North Carolina Milan Milasinovic ............ ...... .... ...... .. ....... Treste, Italy 
Theresa A. Day .............. .... ....... Woodbridge, Virginia Nina Miville ...... .. .............. ............ .... .. Miami, Florida 
Pennapha Dhanasamsilp .... .. .. .. ...... Bangkok, Thailand Lori K. Molinari. Cranberry Township, Pennsylvania 
Thome Donnelley, Jf. ........ West Palm Beach, Florida Dwight Stanley Morgan .............. . Alpharetta, Georgia 
Pamela K. Evans ...... ...... ...... .... ........ .. Duluth, Georgia Rosemary Morley ............ .. .... .. .. ........ . Miami, Florida 
Paul Leslie Ewell .................. Virginia Beach, Virginia William R. Nance .................... .. .. Jackson, Tennessee 
Kenneth F. Fairweather .................... Longview, Texas Arthur G. Oster ............ .. .. .. .. . Los Alamitos, California 
Victoria L. Figiel .. .. ...... .. ...... .. .... .... Lithonia, Georgia Wei-Ming Ou .............................. Tainan City, Taiwan 
Barbara Flamini .................... .. .. Stratford, New Jersey Howard H.M. Piper .......... .. . Pembroke Pines, Florida 
Conrad Francis ........ ......... Longwood Florida, Florida Dudley S. Ray ...... .... .. .... ...... .. .. .. ........... Gilmer, Texas 
Lori 1. Galley ....................... Pittsburgh, Pennsylvania David E. Rechenthin .. .. .......... ...... .. Anchorage, Alaska 
Dennis Allen Gentry .. .... .. ......... Sevierville, Tennessee Linda W. Reid ........................ Monte Vista, Colorado 
Jose M. Gonzalez ...................... San Diego, California Edeta Roofe ........ .. .. ...... . North Miami Beach, Florida 
Leila A. Halawi .... ........ .. .. .. ................ . Tampa, Florida Carolyn Saenz .......... .... .. .. .......... .... ..... Miami, Florida 
Till Scheer .. .............. ...... ........ ........ ..... ... Verona, Italy Richard T. Walker .. ... ... ... .. .... .... ...... .. .. Bedford, Texas 
Robert 1. Spinelli ..... ......... .... ... . Moosic, Pennsylvania Hwei Cheng Wang .... ..... .. .. ......... ... ...... Taipei, Taiwan 
William B. Stokes ...... ............ .... ... . Anchorage, Alaska Sandra K. Woodley .. .......... .... . Georgetown, Kentucky 
An-Ju Tai ............. .... ............. ......... ...... Davie, Florida Tortrakul Y omnak ...... .... ... .... ... ..... Bangkok, Thailand 
Frank M. Valier ... ...... ....... Springfield, Massachusetts Chakib Zouhair ...... ... ... ............... ....... Sunrise, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Felix Oluwole Akinladejo ... ...... .... . Kingston, Jamaica Beth A. Murray ............ ...... ........ .. .. Algonquin, Illinois 
Luis J. Gonzalez ... ......... Colorado Springs, Colorado Richard D. Parrott ... ...... Emerald Isle, North Carolina 
Rosemary Q. Hayes .. ... ...... ... .. ...... .. Luther, Oklahoma Sharon Arlene Wheeler.. ...... ......... .. .. Lilburn, Georgia 
Richard Paul Marcoux ...... .... ......... Batavia, New York 
COMPUTER SCIENCE 
Grant W. Braught ... ..... Mechanicsburg, Pennsylvania Lawrence Edward Shafer. ............ Hollywood, Florida 
Jeffrey D. Kane .. .. .. .. .... .. .. ..... . Boynton Beach, Florida David P. Voorhees ........ ... .. ......... Liverpool, New York 
Jeffrey Lee Lehman ...... ..... .. ...... .. Huntington, Indiana 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Wayne A. Brown ............... ......... .... Overland, Kansas Karen Richards .. ..... ......... .... ....... . Brooklyn, New York 
Donna Marie Cady .... ........ .... .... ......... .. Davie, Florida Marcie Elizabeth Saharee ... ... Sterling, Massachusetts 
Michael K. Estep ... .... ..... .. ............. Durant, Oklahoma Brian K. Sheppard .. ......... .. ..... Coral Springs, Florida 
Heather Starr Fiedler.. ..... ...... Cheswick, Pennsylvania Miri Shonfeld ........ ...... ........................ Tel-Aviv, Israel 
Mary E. Gosman ....................... Greendale, Wisconsin Sharon Rose Shuey ...... .... ... Saint Petersburg, Florida 
Sherman Xiaoming Hou ... ...... .... Webb City, Missouri Chad Eliot Smith ...... .............. .... ..... .. Beaumont, Texas 
Faye K. Ingle .. ........... ............ .. .... ... Corvallis, Oregon JeffY. Teo ............ ... Black Mountain, North Carolina 
M. Kate Legrand .. .... ...... .... ...... ... . Hollywood, Florida Nancy Thibeault .... ............... ............. .... .... Enon, Ohio 
Theresa McDonald ..... ...... ............ ... Texarkana, Texas Marcie E. Zaharee ........ ...... .. .. Sterling, Massachusetts 
Traci Michele Reed ... .... ..... ..... .. .... ... Palatka, Florida 
INFORMATION SCIENCE 
Berthamae Louis Walker .. ...... ...... ....... ... ... .............. ... ....... .. .... .. ............. ..... ... ............. ........... ... ..... .... Nassau, Bahamas 
INFORMATION SYSTEMS 
Eduardo Lisandro Bautista .............. .... Miami, Florida Jeffrey Alan Livermore ...... .... .... .... ..... Novi, Michigan 
William C. Brown .... ... .... ..... . Eden Prairie, Minnesota Joan M. McGrory ..... ...... ...... .... ... Cordova, Tennessee 
Dedric Antonio Carter .... ...... ........... .... Davie, Florida Harold G. Palmer ........ ........ .... .. Big Rapids, Michigan 
Dorrell W. Crittenden ..... .. ..... .... Grand Prairie, Texas Adam Abbas Razavian ....... ......... .... . Vienna, Virginia 
Theon Levette Danet... ....... .. . Newport News, Virginia Patricia S. Sendall.. .. ... .. ... .... Nashua, New Hampshire 
Azad Ejaz ....... ....... ................... Brookeville, Maryland Richard W. Tabu ..... ........ ........... .... Richardson, Texas 
Margo L. Fitzpatrick ....... .... ......... Bethesda, Maryland George E. Thurmond II .... ....... ..... .. Snellville, Georgia 
Donald Patrick Frazier .. .. Fayetteville, North Carolina Richard Yun Wang .... ..... ... . Woodbridge, Connecticut 
David Lloyd Gardner. ... .... ........... Duvall, Washington Steven Allan Zale ........ .... ...... ... Westfield, New Jersey 
Lisa Marie Landgraf.. ................ ...... ... Dubuque, Iowa 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Presented_bJ! HONG GANG YANG, Ph.D. 
JUDITH McKAY, Ph.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Kathryn Rene Benton-Gross ...... Jacksonville, Florida Barbara T. StrahL ... .......... ........... Las Vegas, Nevada 
Tina F. Jaeckle .. .......... .... Ponte Vedra Beach, Florida Adele Sullivan ... ....... ... Palm Beach Gardens, Florida 
Bini A. Litwin .................. ..... .. ...... Plantation, Florida Nancy Elizabeth Thibeault... ... ..... ....... ..... .. Enon, Ohio 
Thomas Gabriel Matyok ..... ..... .... Brunswick, Georgia 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PresentedfD; HONGGANG YANG, Ph.D. 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
FAMILY THERAPY 
Clyde Ainsworth Bailey ........... ...... Miramar, Florida Kimberly Muskat.. ...................... Boca Raton, Florida 
Mary Hale-Haniff ................. ... ... ..... .... Davie, Florida Ilana Nativ ........ ........ .... . North Miami Beach, Florida 
Jeffrey M. Krepps .... .. .... ....... Raleigh, North Carolina Susan Morhard Posada ........ ... ........... . Tampa, Florida 
Ilona E. Libansky .... ... ......... Fort Lauderdale, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by jUCHARD E. DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
Paul Thomas Arena ... ..... ...... ... ......... .... .......... ........ ...... ...... .... ......... .. .... ............. ... ......... ..... ..... ..... ...... .. Lantana, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
William H. Bradberry ...... .......... Irmo, South Carolina Leslie D. Postell .... .. ...... .. ...... Bluffion, South Carolina 
Gwendolyn S. Britton .. ....... Sunapee, New Hampshire Franklyn I. Pres cod ........ .......... .. .... Markham, Canada 
Nancy L. Burkhart .............. .......... .. Palmyra, Virginia Kellie L. Price ............ ................ Kingsport, Tennessee 
Preston A. Clark ...... .......... .. ...... ... Endicott, New York Paula E. Sanderson ...... .. .. .New Hartford, Connecticut 
Carol S. Eichling .... .... .. ............ .. Jacksonville, Florida Barbara A. Schulz ...... .... .. .. .... . Pueblo West, Colorado 
Alberto Fernandez .. .. .. .......... ....... Hollywood, Florida Judith B. Schwartz ...... .. .. .............. Merrick, New York 
Robin E. Garrett.. ........ .. .. .. .. .......... .. ..... Humble, Texas Mahmud Shihab ............... .. .............. .. Beirut, Lebanon 
Alan Gordon ................ ........ Pembroke Pines, Florida Sharon L. Smith ............ .. .. .. .. ........ . Palm City, Florida 
Carlene M. Hanna .. .. ...... ............ ......... Miami, Florida David B. Taylor .... ....................... Lake Mary, Florida 
Mark C. Harris ...... .. .... .... ... Albuquerque, New Mexico Cheryl L. Ward ................ .. .... .. .......... .. .. .. . Perry, Ohio 
Tracey L. Kershner .... .. .. ........ .. ........ . Pittsfield, Maine James Todd White .. ...................... . Chandler, Arizona 
Richard W. Land .. .. .. .... ....... Coraopolis, Pennsylvania Elizabeth C. Wiegandt.. .................... .. Miami, Florida 
David T. Mylott .... .. .............. Epping, New Hampshire Sharon L. Wright.. ........... ...... ..... .. Manassas, Virginia 
Marilyn Olander .. .. .. .. ........ .. .......... .. .. Tucson, Arizona Elizabeth D. Yagodzinski ................ Margate, Florida 
David E. Patrick .. .. .... .. ...... .... .. ..... Fort Myers, Florida 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by_KAREN GROSBY, MEd. 
SARAH VALLEY-GRAY, Psy.D. 
Jennilee Abolafia ......... ........ Pembroke Pines, Florida Jo-Ann Levy .......... .. .......................... Weston, Florida 
Marcy Lynn Berger. ............ Fort Lauderdale, Florida Patricia S. Lumsden .... .... .. .......... .. Plantation, Florida 
Kimberly R. Dale ....................... Jacksonville, Florida Avis M. Mathews ...... ................ Jacksonville, Florida 
Aggie Ethel Derico .... ............. St. Petersburg, Florida Monica Adriana McManus .. ......... Lauderhill, Florida 
Dale C. Devier .. .... ......... .......... .... Hollywood, Florida Claudia L. Perez ....... ..... .... ........ ........ Sunrise, Florida 
Crystal B. Evans ........................ Cooper City, Florida Wanda K. Piver.. ................. ...... ....... Sarasota, Florida 
Beth Lauren Gewirtzman ............. . Plantation, Florida David N. Ramos ......................... Lake Worth, Florida 
Jonathan C. Harvey ... ... ........... ....... .... ... Mesa, Arizona Kim Ann Richardson ... .. .. Palm Bch Gardens, Florida 
Susan F. Hatcher.. ...................... Jacksonville, Florida Cynthia R. Gilmour Sander Fort Lauderdale, Florida 
Annie LaRuth Hightower. ........ .. Jacksonville, Florida Dawn Marie Sclafani ....................... Margate, Florida 
Beverly White Jackson ........ ...... Jacksonville, Florida Kurt S. Wasser.. ... .............................. Weston, Florida 
Caryn S. Kori .... ....... ............. ...... ......... Davie, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by KAREN GROSBY, MEd. 
WILLIAM J BURNS, Ph.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Jan Mark Burte ...... .. ....... ..... ... .... Boca Raton, Florida Donna M. Faranda ..... .......... .. ... .... Lauderhill, Florida 
David L. Butler. .... ......... North Miami Beach, Florida George S. Park .... ................................ ... Lufkin, Texas 
Robert R. Butts ......................... ...... Seminole, Florida Richard Sassatelli ................ ... ......... . Sebring, Florida 
Brian G. Celso ... ...... .. ........... ....... Indialantic, Florida Joseph Sesta .. ........................... Apollo Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by KAREN GROSBY, MEd. 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Paul Adams ... .... ... ............... Fort Lauderdale, Florida Erica Lynn Goldman .................... Hallandale, Florida 
Isabel C. Alacan ......... ................ ......... Miami, Florida Aalysha M. Gonzalez .. ...... West Palm Beach, Florida 
Marcia Alberts ... ............ .. ........ ...... . Lakeland, Florida Juan Andres Lopez .. .... .. ......... .. .. . Homestead, Florida 
Julie Ellen Alpern ........ .............. ... Plantation, Florida Teresa Lourdes Granda!.. .................... Miami, Florida 
Arlene Alvarado .... ..................... ... .. Orlando, Florida Yvonne Michelle Grate ........ .. .. ....... Miramar, Florida 
Michelle Amezaga ... ...... ...... .... Coral Gables, Florida Christina Laurel Graves .............. Celebration, Florida 
Carolina Anschuetz .. .... ..... ... Pompano Beach, Florida Lilith G. Greenan .............. North Lauderdale, Florida 
Jane F. Bajor.. ...... .... .......... ..... St. Petersburg, Florida Juakita LaKeisha Shamara Grice ......... Davie, Florida 
Jennifer Basile .... .. .. .. ...... .. ...... Coral Springs, Florida Susan M. Gurfein .. .. .. .. .. ........... Delray Beach, Florida 
Xiomara M. Benavides .... .. ...... ........... Miami, Florida Tamica Harris .... .. .. .. .... .. .... .. ........ Brooklyn, New York 
Titiana H. Berenguer ...... ... ...... .. .... ..... Miami, Florida Credella L. Hart .................................. Tampa, Florida 
Jennifer N. Bishop .. .. .... ...... .... Coral Springs, Florida Callie 1. Herring ...... .. .... .. ............ . Gainesville, Florida 
Rachel A. Black .. .. ..................... .. .. .. Orlando, Florida Halle Herzog ........................ Deerfield Beach, Florida 
Marissa Wendi Blanco ........ .... Coral Springs, Florida Charles Owen Hiatt ......... North Palm Beach, Florida 
Hillary A. Bozzuto .. .. .... ...... .... ........... Sunrise, Florida Chad Husted .. .. .. .......... .. ............ ...... Sarasota, Florida 
Paula Kristi Braman .. .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida Minerva Jaimes ........ .. .. .. ...... ...... Florida City, Florida 
Kendra Brockington ...... .. .......... .. . Gainesville, Florida Danese E. Joyce .. .. .... .... ...... ... Neptune Beach, Florida 
Rachel A. Cannon ...... .... .... .. .. ...... Gainesville, Florida Danielle Marie Kahl .. ........ .. ..... Tierra Verde, Florida 
Germaine M. Casanova .. .. ........ North Miami, Florida Nicola M. Kenig ...... .......... .. .. Boynton Beach, Florida 
Abbe B. Colodny .............. .. .... .. .. . Hollywood, Florida Judy N. Klispie .. .. ... ........ ...... .. ...... . Plant City, Florida 
Michael A. Conserva ......................... Jupiter, Florida Marina Knight... ............................ Plantation, Florida 
Berky Coronado .................. .. .......... .. .. Miami, Florida Debbie A. Koch .. .. .... .. .. ............ Palm Harbor, Florida 
Kathleen M. Curzon .................. .. Hollywood, Florida Lauren Kohn ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Kevin Dale Daudelin ........ .. .... Oakland Park, Florida Lauren Naomi Lapon .......... .. ...... Boca Raton, Florida 
Leslie Lorraine Davis ................ Jacksonville, Florida Erika-Ann Elizabeth Larson ... Roscommon, Michigan 
Nicolle A. Deleo .............. . Hallandale Beach, Florida Craig M. Leech ............ .. .. .. .. .............. . Tampa, Florida 
Danielle Rachel Des Plaines .... Delray Beach, Florida Michele Celeste Lewis ............... Jacksonville, Florida 
Aisha Tygere Dixon ........................ Miramar, Florida Juan Lopez ................................ .. . Homestead, Florida 
Donald M. Dobson .. .... ...... .. .......... Tavernier, Florida Jennifer Lynn Lorentz ..................... .. . Jupiter, Florida 
Melissa Dominguez ........ .. .............. Miramar, Florida Vincent A. Loschiavo ............ .. .......... Weston, Florida 
Kathy L. Dorch .. .. .... .......... .. .... .... Doniphan, Missouri Jessie Dolores Love .... .. ........ .... ...... .. Deltona, Florida 
Gigliola Maria Duran .. ...... ... .. ......... Miramar, Florida Cheryl L. Marcinkiewcz .............. .. ......... Lutz, Florida 
Caroline Maree Edwards ...... .. .... Boca Raton, Florida Omar Martinez .................. .. ...... Miami Beach, Florida 
Natasha A. Facey ........ .... ......... Delray Beach, Florida Donna T. Meyer.. .......... .... ........ Palm Harbor, Florida 
Julie A. Foster.. .... ...................... .. Hollywood, Florida Lorraine Miceli ...................... ...... .... . Lantana, Florida 
Hrafn Fridbjornsson ...... .. ....... ....... Plantation, Florida Celia Isabel Mion-Araoz ..................... Miami, Florida 
Josephine Joan Gabriel .. ................ .. .. . Miami, Florida Carol 1. Moretti .............. North Miami Beach, Florida 
Erica Garcia ...... .. ...... ...... ...... .. .... . Homestead, Florida Sharmilla C. Muller ...... .......... .. ........... Davie, Florida 
Stephanie A. Garrison ............. ...... Eglin AFB, Florida Patricia 1. Murray ............ ... Fort Lauderdale, Florida 
Regina Leanne Nay ....... ..... ................ Miami, Florida Marisa Sbuttoni .. .... .... ... ... .... Deerfield Beach, Florida 
Sandee Steinman Nebel .. ....... .... Winter Park, Florida Lindsey Lee Sensenbrenner.. .... ........... Davie, Florida 
Nicole R. Neustein ...... ... North Miami Beach, Florida Bibi Sabahat Shah ....... .... ........... ... .. Miramar, Florida 
Joan E. Nodzon ................. ...... Safety Harbor, Florida Eric M. Shaller.. ............................ ..... . Tampa, Florida 
Michelle Otero ........ .... ... .... ............... .. Miami, Florida Sherry Smyly .... ... .......... .... ......... ...... .. Miami, Florida 
Janethlyn Palomino .... ... ..... .. Pembroke Pines, Florida Carla S. Soto ... ........... ... ... ........ ..... Plantation, Florida 
Jane Parker.. ....... .......... ................. .. Palmetto, Florida Edison Soto .... ........................... ... ... Pinecrest, Florida 
Claribel Perez ... .... .... .... .................... . Apopka, Florida Candice Lynn Stafford ..... ... .. .... ........... Davie, Florida 
Vanessa Danielle Perez ............. North Miami, Florida Gillespie F. Stedding ..... ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Pierce ......... ..... ........ .... . Kingston, Massachusetts Steven 1. Stem ....... .......... .. West Palm Beach, Florida 
Tanzania Kenya Pinder.. North Miami Beach, Florida Dean Troutner.. ... ........ ........... ... ... ..... Holiday, Florida 
Natalia Porter.. ......... .............. ... Miami Beach, Florida Linda Vukic ............ ......... ...... .... .... .. Oldsmar, Florida 
Sagina Christina Pratt ................. ........ . Davie, Florida Heather Waxman .. .... .... ... Bay Harbor Island, Florida 
Wanda Lee Raines ... ... .... ...... . Winter Springs, Florida Erica E. Wetherbee .......... ............ ... . Dunedin, Florida 
Marie Gisell Rios ...... ...... ...... ... ........ .. Weston, Florida Mildred O'Neil White ......... ....... ....... Deltona, Florida 
Michelle Rodriguez ... .......... .... .. Jacksonville, Florida Maryann Yannon .... .......... .. New Port Richey, Florida 
Paola A. Rodriguez .... ...... ...... .... ... Plantation, Florida Michael E. Yeager .. .. .... .. .. .. .. .. Glen St. Mary, Florida 
Scott Rohlf.. ... ........... ...... ..... .... .... .. .. Orlando, Florida Vanessa R. Young .......... .... ........ .... Tamarac, Florida 
Primrose C. Rose ... ........... .... ....... Opa-Locka, Florida Shana Ilese Yuman .......................... .. Weston, Florida 
Eva Rudnick ........ .................. .. .. .... . Aventura, Florida Jessica 1. Zanter .. ........ .... .. .. .......... Plantation, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Lissa M. Baker.. ......... .................. Henderson, Nevada Simone Green ........ .. .............. .... .. ... Lithonia, Georgia 
Elizabeth Bauman .... .. ......... .. ..... .. ...... Weston, Florida Monica Gutierrez .... ... .. ... .. .... ..... ........ . Miami, Florida 
Dawn M. Bedford ..... ............ .... ... Englewood, Florida Jautaun L. Haynes .... .. ......... North Las Vegas, Nevada 
Shovon Bethune ... ... .................... ........ Miami, Florida Harry Allison Howard ................ .. Las Vegas, Nevada 
Bernice Boss .......... ........... North Lauderdale, Florida Holly Monique Howard .. .. .... Miami Gardens, Florida 
Linda Bradshaw ... ........................ Henderson, Nevada Glenford D. Hyatt ...... .. .. ...... .. .. .... ...... . Miami, Florida 
Shenetra V. Brown .... ... .. .............. Opa-Locka Florida Deborah Ingrassia .. .. .... ...... .. Pompano Beach, Florida 
Connie L. Brayerton ............. ..... Jacksonville, Florida Amy R. Inzinna ........ .. .... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Feleshia M. Burden ... ... ....... . Pembroke Pines, Florida Beverley Johnson-Bass .... .. ........... Las Vegas, Nevada 
Jenelle Campos ............... ........ ...... ...... Miami, Florida Lina Judie .. .. .. .. .. ................. North Las Vegas, Nevada 
Louisa Cintron ........... ................ .. Wellington, Florida Lindsey Lori Kurtz .... .. .......... .. .......... Sunrise, Florida 
Cynthia David ........ ............... Saint Augustine, Florida Tina Michelle Marshall... .. .. ................ Miami, Florida 
Vi vette Decca ............. .. .. ....... ........... .. Miami, Florida Carl Frante Milo Martin ............ .. Lake Placid, Florida 
Michele D. Deering ............ New Port Richey, Florida Joseph P. Martin .... .... .. .... .. ......... Lake Placid, Florida 
Vania DePasse ... .............. .... Pompano Beach, Florida Celeste Shakila McGill ..... .... ....... .... .. Sunrise, Florida 
Twanna D. Dickens ... ............ .... Jacksonville, Florida Erica R. Minus ........ .. .. ....... West Palm Beach, Florida 
Elva Ventura Feucht ................ ... ........ Tampa, Florida Diane Mitchell .. ........ ...... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Yata Denise Fields ...... ........ Saint Petersburg, Florida Roderick Edmund MitchelL .. .. .. .. Bradenton, Florida 
Vera Fieulleteau-Williams Lauderdale Lakes, Florida Marsha Monroe ................ ... Fort Lauderdale, Florida 
Marilyn P. Fuller. .... ..... ..... .... .......... .... Tampa, Florida Pierre A. Moreau ...... .. ........ ........ ...... .. Miami, Florida 
Luz M. Garcia ............. ....... ... ... ...... ..... Tampa, Florida Tracie R. NeaL .. .. ...... ...... .. .. .. ..... Hollywood, Florida 
Monyel R. Gaskin .... ....... .. ... .... .. Jacksonville, Florida Abigail Tesha Palmer .... .. .... .. ...... Hollywood, Florida 
Terrance Jermaine Gibson ........... ....... Miami, Florida Jessie Leenette PernelL .... ........... Hollywood, Florida 
Judith Ann Gohagen ........... ...... .... Plantation, Florida Meredith Jill Quintana ............ .... Boca Raton, Florida 
Emily A. Rafael ..... ... .. ...... .. .......... Las Vegas, Nevada Yvonne Todd ....................... ...... Jacksonville, Florida 
Shonne Claire Robinson ... ......... Jacksonville, Florida Luis H. Vidana ..... ... .. ... ....... ...... ..... ... .. Miami, Florida 
Tamara Dawndrea Roker ..... Pembroke Pines, Florida Girselda M. Wallace ............. ... Delray Beach, Florida 
Michael H. Sanders .. ...... ..... .... ... Jacksonville, Florida Tracey E. Walton .............. ...... .. ... Hallandale, Florida 
Karen Lisa Schneider.. .............. ......... Sunrise, Florida Rose M. Weiss ..... ........... ................ Pinecrest, Florida 
Joshua L. Snyder. ... ...... .. ... ..... ... .... Plantation, Florida Marlissa Maria Zardoya ............ ...... ... . Miami, Florida 
Charmaine A. Thomas .. ... .. .. Pembroke Pines, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT J PREZIOSI, D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Winsome B. Allen .. ........ .... ...... ..... ... .. Tampa, Florida Adam Feiner ....... ........ ...... ............ Plantation, Florida 
Neilson A. Anderson .... .... ...... .... Clarendon, Jamaica Frank G. Fernandez ................... .. ....... Miami, Florida 
Deborah Astwood .. ........ .... .... Turks & Caicos Islands Theresa Fitzpatrick .. ....... ... ... ....... ...... Sunrise, Florida 
Cheri Lee Bailey ........................ ......... Miami, Florida Picewell C. Forbes ......... ...... ........... Nassau, Bahamas 
Nadia Latrice Bascombe .......... ..... Lauderhill, Florida Zonia M. Foster-Maynard ... ......... .. Kingston, Jamaica 
Tina G. Berkshire ... ... ....... ... ... .. ..... .. Clancy, Montana Dorothy Marsha Francis .. ........ ....... Nassau, Bahamas 
Carla Bond ............. ........ ......... .... ........ Miami, Florida Lorna V. Givons ...... .......... .... ....... St. James, Jamaica 
Khayla B. Bonner ...... ......... ...... ..... Riverview, Florida Crystal Itylias Gomez ....... ....... ... ... . Nassau, Bahamas 
Linda 1. Broderick. ........ .. ... ... .. Plainville, Connecticut Wilgberto G. Gonzalez .......... ... ........ .. Miami, Florida 
Deon Mavalee Brown .... .......... .. .. .. Kingston, Jamaica Debbian Carlene Greenland ........... Kingston, Jamaica 
Denise Marie Campbell ........... ....... Nassau, Bahamas Jennifer L. Gunter. .... .. .. ... ..... .. .... Haines City, Florida 
Yesika Oliva Carranza ..... .... .. .... ... Plantation, Florida Audreen Elizabeth Haye ....... ............. Sunrise, Florida 
Pedro Emilio Castellon ........... Coral Springs, Florida Zane Hernandez ....... ........ .. ..... .. ......... .. Davie, Florida 
Cynthia A. Cespedes ......... .......... . Homestead, Florida Jessica M. Hernandez-Parkman .. .... Tamarac, Florida 
Sharine Theresa Charlton ......... ....... Nassau, Bahamas Ralph L. Hewett... .. ..... ... .. ..... ..... ...... ... Tampa, Florida 
Daniela C. Ciffoni ...................... ...... .. Weston, Florida Donna Valerie Holder.. ... ... West Palm Beach, Florida 
Tarike Clarke .. ...... .. ... ................... . Kingston, Jamaica Johnathan Hyman ........ ....... ....... Manchester, Jamaica 
Lamoy N. Coburn ..... .... .............. .. Plantation, Florida Dale Rajendra Ibbott.. ...... .. ... .. .. ......... Sunrise, Florida 
Ramona Woods Cogmon .... .. ... .......... . Tampa, Florida Lissetth Jarquin .. .. ....... ......... .... ... .... .... Miami, Florida 
Nichleshia M. Cole Byles .. .. .......... Kingston, Jamaica Cheryl Patrice Jones ....... .... .... .... ... ... .. . Davie, Florida 
Traciann R. Craig .......... ......... ... Baltimore, Maryland Judith G. Jones ......... .. .... ..... ... ... .. .. .. Nassau, Bahamas 
Edith L. Crews .... .......... ...... .. .... Dania Beach, Florida Ruth G. Lambert ... .. .. ... ... .......... ..... Kingston, Jamaica 
Arlene Patricia Daley ........... Pembroke Pines, Florida Rhonda Suzanne Latham .......... ........ .. Miami, Florida 
Judith Andrea Dillon .. .... ..... ..... .... .. Kingston, Jamaica Kim R. Lavine .... ................ .... ... . Greenacres, Florida 
Pierre Dominique, Jr. ........... .... North Miami, Florida Constance Y. Lawrence ... ....... Coral Springs, Florida 
Stephanie Joanette Elliott... .. ....... Huntsville, Alabama Vanna L. Lawrence ......... ............... ... St. Ann, Jamaica 
Patricia A. Erdmann .. ................... .. ... .. Miami, Florida Michelle Arlene McLean .. ........... St. Thomas, Virginia 
Isabel S. Mateus Paulo .. ....... Deerfield Beach, Florida Ervin Rodriguez ... ....... ...... ... ....... ..... Brandon, Florida 
Fran Elizabeth Mercer ..... .. .. .. . Coral Springs, Florida Todd Paul Rogers ..... .... ........... ..... .... . .Jupiter, Florida 
Loniece Lorette Miller.. .. .... ...... ...... Nassau, Bahamas Manuel Arturo Ryall ...... ...... ......... .... .. Miami, Florida 
Linda M. Moore .... .... ...... .... ........ ....... Sunrise, Florida Janice N. Sideregts .................. Palm Springs, Florida 
Mitzie Youlanda Munroe ................ Nassau, Bahamas Carol L. Slatter .......... ................ ... Plantation, Florida 
Tarik Munroe ................................. Kingston, Jamaica Nancy S. Stoops-Libengood ........... .. .. Tampa, Florida 
Marcia D. Murray ....... .... .. ...... St. Catherine, Jamaica Jaroslava Anna Struk ... ... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Norman Bernard Neal.. ..... ........ ......... Sunrise, Florida Sharon L. Stubbs ....... ........ .............. Nassau, Bahamas 
Marsha S. Pabarue .... .... ...... ...... .. Clarendon, Jamaica Julieo S. Thompson ..... .. .... ......... .. Lauderhill, Florida 
Isabel Sebastiao Paulo ..... ... ... ...... ...... Luanda, Angola Monica Giovanna Tobar ............ ........ Weston, Florida 
Lucia M. Pena .... ............................. Miramar, Florida Maria de Lourdes Torres .... Fort Lauderdale, Florida 
Jacqueline Hope Pinto ............ St. Catherine, Jamaica Karen R. Turcios ..... .......... ... Pembroke Pines, Florida 
Stephanie D. Raimer.. ........ ...... .... ....... Tampa, Florida Edward E. Virgil.. ........... ...... ... ... ... . Nassau, Bahamas 
Howard Gordon Ramsay ... ..... ....... Kingston, Jamaica Jimmy Jermaine Walker .. ... .... Oakland Park, Florida 
Candace Starr Ransom ..... .... ..... ... Doniphan, Missouri Joycelyn E. Whitehead .. North Miami Beach, Florida 
Lyn Allison Rattigan-Hurge .. ..... .... Tamarac, Florida Jennifer D. Williams .... ..... ........... ... Lakeland, Florida 
Antionette M. Reid ....... ..... ..... ... .... Kingston, Jamaica Roselyn Williams .......... .... ........... .. Nassau, Bahamas 
Adeline Adelia Richards ... Lauderdale Lakes, Florida Kim Wojciechowski .. .. .. ...... ... .... ..... ... Miami, Florida 
Angela M. Richards .. ... .............. Northport, New York Annah Cecilia WolL ............. West Lafayette, Indiana 
Indiana Elvera Robinson .. .... Pembroke Pines, Florida Allison Loraine Wright.. ...... .. Boynton Beach, Florida 
Claudia Patricia Rodriguez ........ ....... . Sunrise, Florida 
MANAGEMENT 
Igor R. Alonso ................... ..... ... Cooper City, Florida Simone M. Fishley .............. ...... ....... .. Sunrise, Florida 
Kenneth Mark Baylor ....... .... ....... .... .. Weston, Florida Alan Joseph Gragnani .......... ....... ........ Naples, Florida 
Brian E. Altschuler ..................... Lake Worth, Florida Norman Bernard Neal.. ..... ................ . Sunrise, Florida 
Derrick M. Brathwaite ........... .... ........ Weston, Florida Carline Silus .. .... ............. .... ............... Sunrise, Florida 
Brenda Lee Bryant.. .... ..... ......... .... .... .. Miami, Florida Cone etta Triglia ........ ... ................ Hallandale, Florida 
Brian A. Daley ............ ...... ...... ...... Plantation, Florida Ernesto 1. Trigueros .. .. .... .. .......... ....... Weston, Florida 
Mary Yves Etienne ... ..... ... . West Palm Beach, Florida Iris D. Whitehead ........... ........ ......... .... Miami, Florida 
Magdalaine Exantus .... .... .. ...... Coral Springs, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented~ RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
TERRELL G. MANYAK, Ph.D. 
Jennifer Anne Alessi ............ Port Saint Lucie, Florida Carrie Leigh Bachner. ...... ....... Coral Springs, Florida 
Rosemarie Alfaro ................................ Tampa, Florida Sonjua M. Bain ............ ..... Hallandale Beach, Florida 
Tamara Camilla Allen .............. ..... .. . Orlando, Florida Jennifer Maria Bethel ....... .... . Coconut Creek, Florida 
Shelly M. Atkinson .... .. ...... .... ....... Plantation, Florida Judith Brevil .. .... ....... ... ...... West Palm Beach, Florida 
Sheara Y. Brown-Gbenro ... . Pembroke Pines, Florida Avril Kenya McKenzie ...... .... ..... . Hollywood, Florida 
Vilaire Kaiser Brunot.. ........... ...... ...... Sunrise, Florida Daphne Pierre .. ............. .... ....... ..... ...... Miami, Florida 
Sandra T. Catron ...... Grand Cayman, Cayman Islands Karen M. Poyser .. ............. Lauderdale Lakes, Florida 
Juan De Los Rios.. .. ........ ............ .... Miramar, Florida Ovelio Andres Ruiz ..... .......... .. ..... Plantation, Florida 
Andrea M. Fairclough ....... North Lauderdale, Florida Altes Saint-Fleur .. ........ ........ ..... ... Hollywood, Florida 
Elizabeth Patricia Fortin ........... Cutler Ridge, Florida Eralda Renee Saintil ........ .. ................. Miami, Florida 
Arthur A. Gaskey ... ...... .. ...... ...... .. .... Oldsmar, Florida Marie Milorie Senat.. ...... .... ....... . Lake Worth, Florida 
Yvette M. Gonzalez .. ....... .... .. .... ...... ... Miami, Florida David Austin Smith ... ..... .... Fort Lauderdale, Florida 
Kelly Gilbert Jacobs ... .... ...... ...... ........ Miami, Florida Stacy Natalia Wickham ... ....... ..... Hollywood, Florida 
Lisa A. Lee ... ... ... .. ...... ... .. ... ..... .. ...... . Smyrna, Georgia Leyla 1. Wilson ........... Holly Springs, North Carolina 
Giselle Leon ......... ...... ............ ...... .... . Hialeah, Florida Ursula Wong .. ..... ........ ....... .. Pembroke Pines, Florida 
Michael Steven Maier. ...... ... Las Cruces, New Mexico 
MASTER OF ACCOUNTING AND MASTER OF TAXATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented b)J RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOHN T SENNETTL Ph.D. 
ACCOUNTING 
Sabina Richelle Alexandrea ..... ..... ... Ellenton, Florida Stuart Joseph Goodridge ... ..... ............. Miami, Florida 
Nekisha Tamara Allen .... ........ Coral Springs, Florida Karen Denise Gorde ..... .. .... .... ...... Plantation, Florida 
Maribel Alvarez ... ...... .............. ....... ... . Miami, Florida Allyson Lea Grand .... .... ... Altamonte Springs, Florida 
Stacei J. Ankron ....... ...... ...... .... Jensen Beach, Florida Athenee Juanquisha Harvey .......... ..... Weston, Florida 
Lynn Arroyo ...................... ..... ...... .... .. Miami, Florida Damian A. Hurge .... .. ...... ... West Palm Beach, Florida 
Carline Augustin ... .... .... ......... .. ........ Margate, Florida Srinidhi Prasad Iyer .... .......... ..... ....... ... Davie, Florida 
Brandy Gayle Benton ..... .............. ...... Miami, Florida Julio Cesar Jiron .. ........ ...... .... .... ....... Hialeah, Florida 
Karen Emily Brown .. .... ... .... .. Coconut Creek, Florida John James Jones .... ............. Pembroke Pines, Florida 
Ronda Precious Brown ............... .. ... Orlando, Florida Simone Kelly-Ann Keize .... Fort Lauderdale, Florida 
Brenda Enid Camacho ... ............ . Rockville, Maryland Jennifer Ann Kennedy .... .... ........ Boca Raton, Florida 
Anne Chi ... ... .. .. ......... .... .......... .... ....... Sunrise, Florida Betty J. Le Branch ....... ...... .......... .... Augusta, Georgia 
Heather Chico .......... ......... .. .... ... .... .. Orlando, Florida J.W. Lewis ... ...................... ....... .......... Tampa, Florida 
Villy Choute ... ......... .... ...... ..... Coral Springs, Florida Jorge Lopez ............ .... ......... .. ......... .. .. Miami, Florida 
Genevieve Cockfield ........... .............. . Miami, Florida Elizabeth Rebeca Milgraum .. .. Coral Springs, Florida 
Gregory S. Canto ..... ... ... ......... San Jacinto, California Windell Moore ..... ...... ...... ....... ...... Plantation, Florida 
David Scott Crammer ... ...... ..... ....... . Margate, Florida Elizabeth Anne Nelson-Cook ... .. Lake Worth, Florida 
Christina Crespo .... .... ........ .... ............. Miami, Florida Panagiotis Nikolakakis ... ..... ..... ......... Sunrise, Florida 
David Cruz-Matos ..... .. ..... .. ... .. Land-O-Iakes, Florida Brenda Ondina Nogues ........ .... ......... .. Miami, Florida 
Wenli Fan Cummings .......... ........... Clermont, Florida Felix J. Oliveras ..... ......... ........... Cooper City, Florida 
Ainel M. Echemendia .. ... ..... Pembroke Pines, Florida Sharon Pacheco .... .. .. ........ ...... Rio Ranch, New Mexico 
Cesar A. Estrada ......... .. ...... . Pembroke Pines, Florida Douglas Clark Percz ..... .... ... ......... .... . Weston, Florida 
Deana Lee Findlay .................... Panama City, Florida Debby A. Rattigan .. .... ....... .... ....... Lauderhill, Florida 
Meena Ranchod ..... ... .. ... ...... ..... North Miami, Florida Farhad Sheikhbahaii ..... .............. Boca Raton, Florida 
Debby Andrea Rattigan ................ Lauderhill, Florida Samia Siddique .................... Pembroke Pines, Florida 
Richard Austin Reed .. ... ................ .... .. Miami, Florida Marcie C. Silberman-Sanchez .... .... Suffern, New York 
Greta Karen Reynolds ...... .... Pembroke Pines, Florida John S. Slim ............ ... ... ........... Jensen Beach, Florida 
Mark A. Rodriguez-Alvarez ... .. Miami Beach, Florida Kyle L. Strader ....... ... ................... Plantation, Florida 
Marcia M. Rose .... .... ......... ................ . Miami, Florida Barbara Suro .. .... ................... ............. . Miami, Florida 
Elisha A. Rust.. ....... ... .... .... ..... ....... . Miramar, Florida Helen N. Tacoma .................... ... .... Riverview, Florida 
Candena C. Sands ..... ... ...... ...... ....... Nassau, Bahamas Alisa K. Tarver ......... ........ ......... ...... Orlando, Florida 
Noema E. Santos ...... ..................... Plantation, Florida Latanya Vincent.. ..... .... ....... .. .. Riviera Beach, Florida 
Lisa Dawn Scarcello ...... ........ ...... ... Miramar, Florida Richard J. Vogt.. ..... ... ...... ... Saint Petersburg, Florida 
Stephanie M. Schaefer ............ Oakland Park, Florida Christina Anna Wall ... .... .. ... ........... ..... Davie, Florida 
Carolyn S. Sesco ........ .... ...... .. Boynton Beach, Florida Joni S. Wallace ........... ..... ....... ... . Tallahassee, Florida 
Mark H. Seyfried .... .. .. ......... ....... .... .... Euclid, Florida 
TAXATION 
Sheelagh Albino-Gonzalez .......... Woodland Hills, CA Kirsten Elizabeth Junco ... Royal Palm Beach, Florida 
Kentaya Laquhe Beeler.. ................ ...... Ocoee, Florida Rosemina Monestime ... ... ............ . Lauderhill, Florida 
Alejandro A. Casuso ... .... ......... ......... Hialeah, Florida Vickie Michelle Money-Davis .... ........... Crete, Illinois 
Michael Demarco ........................ Boca Raton, Florida Les Loyd Moore .. .... ....... ...... .. Coral Springs, Florida 
Paul M. Dolnier ...... ..... ..... ......... .. Hollywood, Florida Carla Ann-Juliet Morris .... ..... ... Springfield, New York 
Carlotta A. Flores .................. ........ ... .. Miami, Florida Stephen Michael Rickards .. Fort Lauderdale, Florida 
Ava A. Greaves ... .......... .... .......... Lake Worth, Florida Bruno Tucci .............. .... ... Philadelphia, Pennsylvania 
Marcia D. Hewitt-Brown ...... .. Coral Springs, Florida Comfort E. Usoro ...... .. .................. ..... Sunrise, Florida 
Tonja A. Jackson .... .......... ...... ... .. Park Forest, Illinois Marcsene Zetrene ....... ..... .... Pompano Beach, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Jorge L. Alfonso ........................... ...... Miami, Florida Marie Loanne Cajuste .............. Delray Beach, Florida 
Clive Anthony Armbrister .. Fort Lauderdale, Florida Jose Ricardo Calleja ........................... Miami, Florida 
Luisa F. Arroyave-Roman .. .. .......... Tamarac, Florida George L. Camaraza ........................... Miami, Florida 
Donica Anne Balamut... .. .... Fort Lauderdale, Florida Ana Maria Caviedes .. ......... ..... ..... ... .. . Miami, Florida 
Lisa Marie Barnes ........................ Hollywood, Florida Kadeen Natalee Dennie ... .. ........... Plantation, Florida 
Karla Cecilia Bejarano ....................... Weston, Florida Paul Anthony DiMaio ......................... . Davie, Florida 
Ana Valeria Berra .. .......... .. ........ ........ Weston, Florida Patricia O. Dixon ................. Pembroke Pines, Florida 
Alegna Cabrera ............... .. ................ .. Miami, Florida Wagner Luiz Dona .. .. ... ..... .. .......... ... .... Davie, Florida 
Kevin Cabrera ..................................... Miami, Florida Sandra Marina Duran ........................... Davie, Florida 
Angela M. Escobar ... .. ...... ... Pembroke Pines, Florida Charles A. Ordman ........... ...... ......... .. Weston, Florida 
Klaus Michael Felsmann .......... .... .. Bogota, Columbia Emmanuel Silver Orizu ... .. .. .... ....... ... . Miami, Florida 
Mikael Alain Fenster .... ..... .. ...... .... .... Sunrise, Florida Silvia Isabel Orta ..... ... ...... .. ......... Hollywood, Florida 
Helmut Gaensel .. .... .... ... ........ ...... ...... . Miami, Florida Wendy Patricia Penha ... .... ....... .... . Plantation, Florida 
Kim Louise Garafola ..... ....... ............. Sunrise, Florida German Perez ...... .... .... ....... ... ............. Miami, Florida 
Omar Rhadames Garcia ............... .... .... Davie, Florida Roopa Persaud ... ... .... ..... ..................... Miami, Florida 
Maria Alexandra Garrido .... ............ .... Miami, Florida Lucien C. Philoctete ......... ......... .... Plantation, Florida 
Christopher Orlando Gayle ...... ...... . Miramar, Florida Susan Camille Pitt... ... .. .... ..... ..... ... ... Margate, Florida 
Teddy Jason Gold .... ................. ..... ... Bronx, New York Alvaro Pozo ...... ........ ........ ... .... ..... .... .. Miami, Florida 
Paul Ann Marie Goodin ... .................. Weston, Florida Milena A. Ramirez ............ ... ......... .... .. Miami, Florida 
Natacha Catherine Grant... .. ....... ... .... Atlanta, Georgia Beatriz Rivera .......... ... ... ... ... ..... ......... . Miami, Florida 
Cristella Guerrero ........ .... ...... Porto Ordaz, Venezuela Rosemary Rosas .... ........ ...... .... ... ........ Miami, Florida 
Ariane Louise Guettler ....... ..... Delray Beach, Florida Andrea R. Rubinstein ..... ...... ..... .... ..... Weston, Florida 
Stephanie Grace Heckel... .... .. Coconut Creek, Florida Juan Antonio Sanz DeAcedo .... ...... .... Miami, Florida 
Angelina Huang ................ ... Tao Yuan Hsing, Taiwan Carloa A. Serrano ..... .... ............... ....... Miami, Florida 
Andrew S. Jean-Charles ...... ........ .. ... .. Sunrise, Florida Francisco Jose Serrano ...... .... ..... .. Plantation, Florida 
Giselle Savona Khan ..... ...... . Pembroke Pines, Florida Cynthia Sobelman .............. .... .. .. SW Ranches, Florida 
Stephanie A. Lefebvre-Despeaux ... ... Sunrise, Florida Maria Andrea Solorzano .... .. ..... ...... .... Miami, Florida 
Raquel Maria Leon .... ... ....... ...... .... .. ... Miami, Florida Rafael E. Somarriba ..... ........... .... ........ Miami, Florida 
Ignacio Wilhem Loor .. .............. ...... Tamarac, Florida Miriam Sosa ..... .... .............. ..... ....... ..... Miami, Florida 
Carlos Enrique Machado .... .. .. ........... Weston, Florida James Robert Templeton ... .... ... San Diego, California 
Maria D. Melendez-Vargas .......... ...... Miami, Florida Claudia Ucros ........ ... ..... ...... .............. Weston, Florida 
Violeta Moco ... ...... ....... ....... Deerfield Beach, Florida Ana Lucia Uribe ....... .... ....... ......... ...... Miami, Florida 
Marcella A. Montesinos ... ..... ... .... Wellington, Florida John Jack Varela ...... .... .......... .. Coral Gables, Florida 
Kadianne A. Murphy ..... .............. . Plantation, Florida Ariela Chaya Wagner ............ ..... Boca Raton, Florida 
Daniel Nairn .. ........... ... ........... ......... Aventura, Florida Wayne C. Williams ............ ....... ......... . Miami, Florida 
Thalya G. Olmos ..... ....... ........ ... ...... ... Sunrise, Florida Kimm Wj Wong Kon Loi ..... ...... ......... Davie, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Alicia Abdulla .. ..... .......... .... Fort Lauderdale, Florida Calixta Agramonte .......... ..... ... ... ....... .. Miami, Florida 
Margaret Ann Abraham .. ...... ......... ... .. Miami, Florida Akinsola Anthony Ajayi ...... Fort Campbell, Kentucky 
Gregory Acevedo ...................... .... ...... Miami, Florida Olutayo O. Akinrefon .. .... .. ......... .... .... Tampa, Florida 
Elio R. Acosta .. ...... .... ...... .......... .. ... ... . Miami, Florida Cristhian J. Alegria ...... .... .... ..... .... ...... Miami, Florida 
Devin Livingstone Adderley ............... . Ovido, Florida Sebastian Aleksandr-Sosnowka .. Fort Lauderdale, FL 
Jason Daniel Addison .... .. .... ....... .... . Margate, Florida Eduardo Enrique Aleman ... ... ..... ..... Aventura, Florida 
Sharese Addison ...... ..... .... St. George, South Carolina Jorge Alfonso ......... ...... .... .... ..... ..... ..... Miami, Florida 
Mario Alfred .... .... ........ ....... ....... Bridgeview, Jamaica Marguerite M. Bessard ............ ........... Miami, Florida 
Neilla Donalyn Allen ................ .. ...... . Sunrise, Florida Alexandra Kara Bevans .... .. ......... Hollywood, Florida 
Norberto Allen ............ .......... ... ...... ... .. Miami, Florida Melanie Bickhart ............................ .. .. Tampa, Florida 
Janeze Monique Allison ............. Huntsville, Alabama Shariff S. Bikker .... .. .. .. .. .. ................... Miami, Florida 
Edinson Alomia ...... .. .............. Coral Springs, Florida Janice A. Blackwood ..................... Kingston, Jamaica 
Igor R. Alonso .......... .... .. ........ ... Cooper City, Florida Martin G. Blackwood .. ...... .. ...... Manchester, Jamaica 
Eliott Alouidor .. .... .. .. .............. Coral Springs, Florida Jose Antonio Blanco ........ .. ............... Hialeah, Florida 
Gabriela Alvarez .............. .. .... ....... Plantation, Florida Jose Bozzo ................................ .. .... .... Miami, Florida 
Jacqueline M. Alvarez .. .. .................... Miami, Florida Natalie S. Brathwaite ......... West Palm Beach, Florida 
Maria Alvarez ....................... .. ............ Miami, Florida Willy F. Brevet ......................... Palm Harbor, Florida 
Veronica A. Alvarez .. ................ .... .... . Miami, Florida Kenneth 1. Brienza .. ....... .. ........ ............ Davie, Florida 
Rachele Alvirez .. .. .. ............. Pembroke Pines, Florida Monique N. Brijbasi ........................... Miami, Florida 
Dwight Amie1 .................... .......... ... Miramar, Florida Cappucienne M. Brown .... .. .. ...... .... Nassau, Bahamas 
Anne Walsh Anderson ................ Juno Beach, Florida Nicholas Hamilton Brown .................. . Stuart, Florida 
Esteban Anderson, Jf. .............. . Miami Lakes, Florida Charlene M. Brueggeman ...... .. .. .. .. .Decatur, Alabama 
Shelly Anderson-Thomas .... Royal Palm Bch, Florida Barbara Jean Buccini ......... West Palm Beach, Florida 
Maria M. Andujar ............................... Miami, Florida Jean-Ann Buddie ...................... .... St. James, Jamaica 
Natacha Antoine ...... ........ ...... .. .... Sunny Isles, Florida Schuyler T. Buffington .. .. .. .. ................ Davie, Florida 
Maria Corina Anzola .............. .. ...... Aventura, Florida Joao Angelo Bundi ........... Oklahoma City, Oklahoma 
Robert Arce .................. .. .... . Pembroke Pines, Florida Maria I. Burgos .......... .. .......... .. .... Homestead, Florida 
Lisa M. Armbrister .. .......................... Weston, Florida Oral Dwayne Burke ...................... .. .. . Sunrise, Florida 
Tyron T. Arnett ............................ . Bell Glade, Florida Rohan Rickardo Burke ...... .. .. .. ...... . Tamarac, Florida 
Shalette AnnMarie Ashman-East.. Plantation, Florida Wendy Burkholder .......... .. ...... Delray Beach, Florida 
Kezmiche Atterbury .................... Lauderdale, Florida Cynthia Lynn Bums ...... .... ...... .... ......... Davie, Florida 
James Aurele .................... .......... .. ...... . Miami, Florida Valeria E. Burrows ...... .. ..... Grand Bahama, Bahamas 
Anayansi C. Avila .. ...... .. .............. Hollywood, Florida Michael Alfred Cabanas .............. ...... . Miami, Florida 
Levent Aygun ......................... Oakland Park, Florida Rhonda Danielle Cadogan .. Fort Lauderdale, Florida 
Juan P. Baggini ............ ............ ...... .... . Miami, Florida Victor H. Calderon ............................. Miami, Florida 
Kurt Melvin Bailey ........... Lauderdale Lakes, Florida Gloria Argentina Camacho ...... .. . Boca Raton, Florida 
Nardia Maria Bailey ............... .. ...... Tamarac, Florida Arlene B. Campbell ............ .... Coral Springs, Florida 
Mercuth David Baker .... .. ........ .. .. ...... . Miami, Florida Christopher Levon Campbell ...... Fort Pierce, Florida 
Nicole Travis Baldwin ..................... Brandon, Florida Wilfred A. Campbell ............. .... .... Kingston, Jamaica 
Thomas Ballard .................. . Fort Lauderdale, Florida Richard Carfagna .. .. ............ .. .. Biscayne Park, Florida 
Miriam Jeanine Barber ........ ........... Aventura, Florida Gerard A. Carlon ...................... .. .. .. .. .. Miami, Florida 
Raquel L. Barnes ........................ Huntsville, Alabama Karen M. Carlson .... .. .. .......... .... .. ..... Davenport, Iowa 
Djara Linn Barnes Gardner ...... ....... Miramar, Florida Brixio Carmona ........................ . Jacksonville, Florida 
John Barwell .... .... ........ .................... Margate, Florida Sharon Lynn Case ................. ....... Hollywood, Florida 
Camille A. Barrett.. .................... ... St. James, Jamaica Carlos F. Castillo ...................... .......... Miami, Florida 
Ralph Kent Barrett.. ............... . Coral Springs, Florida Francisco Castro .. ........................ .. ..... Miami, Florida 
Kerry A. Bartlett.. .... .. ...... .. .. .. .. ... Vero Beach, Florida Alejandro A. Casuso .............. .. .... .. ... Hialeah, Florida 
John William Bayer ........................ Miramar, Florida Rolando Cerit .......... ............ .... .... ........ Miami, Florida 
Phillip G. Beach .................. .... .. .... . Kingston, Jamaica Doreen N. Chambers ................ Saint James, Jamaica 
Andrea T. Bennett .... ...... ........ Westmoreland, Jamaica A volene Cynthia Change ...... .... .... Lauderhill, Florida 
Philip L. Bennett.. .. .............. Deerfield Beach, Florida Brian Alvin Charles .... .. .. .. ........ .. .. Plantation, Florida 
Jenny A. Bento ...................... .............. Davie, Florida Jason Roger Chasko .......... .. ..... Delray Beach, Florida 
Charles D. Berger .. .. .. ...... ................... Miami, Florida Ramon Enrique Chavarria .......... .. .. .. ... Doral, Florida 
Erika Patricia Bernitz ............... Coral Gables, Florida Raul Chiappo ............... .... .. .. .. .... ......... Miami, Florida 
Isis Michelle Berry ................ ...... ...... . Miami, Florida Margaret Christian ........................ Kingston, Jamaica 
Stacey P. Citrin ... ... ...... .... .... ... Coral Springs, Florida Anita Edwards .... .. .... ... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Danielle Nicole Clark ........... Miami Gardens, Florida Jewel R. Edwards ....... ...... .. Fort Lauderdale, Florida 
Sharon M. Clarke ...... ..... .. ....... Coral Springs, Florida Kevin Jermaine Edwards ........ ....... Kingston, Jamaica 
Michael S. Cohen .. ............. . Pembroke Pines, Florida Steven Mark Eggleston ........... .. ...... .. Surftide, Florida 
Courtney Cole ....... .................. .... .. Trelawny, Jamaica John Okhueleigbe Ehikhametalor .. Kingston, Jamaica 
Sherese R. Collie ................... ... ...... Miramar, Florida Gustavo Eimil.. ............... .. ..... ......... Miramar, Florida 
Staci D. Collins ................... ......... North Liberty, Iowa Marlene H. Elgersma ......... ....... ... ........ Davie, Florida 
Cadian Marie Collman ...... .... . Coconut Creek, Florida Karen Denise Encarnacion ....... Miami Shores, Florida 
Lisa Robin Colodny ...... ....... Pembroke Pines, Florida Laura Elizabeth Enneian ...... .. .... ... .... ... Davie, Florida 
Novia Patricia CondeIL ...... .... ...... Kingston, Jamaica Ernesto Ennis ....... ........... .. ...... ..... .. Kingston, Jamaica 
Tanisha Nichole Cortez ... .... .... .. Pasadena, California Sherry Y. Erskine ....... .... ... ......... Huntsville, Alabama 
Juan Carlos Costa ... ...... ..................... .. Davie, Florida Sadith Aurelia Escobar ........ Pembroke Pines, Florida 
Glenn Eric Counts ................. Wesley Chapel, Florida Raquel Escribano ............ ................. . Hialeah, Florida 
Lisa Crow ....... ... ...... ....... .... Fort Lauderdale, Florida Fabio Estrada ..................... ....... ........ .. Miami, Florida 
Sharon Phillips Crum .......... Fort Lauderdale, Florida Margaret Exantus ........... ........... ...... Tamarac, Florida 
Gilbertson D. Cuffy .. ....... ........... ..... ... Miami, Florida Fabio Faerman ........ ............ ... ..... Boca Raton, Florida 
Meghan K. Cummings ... ............... ..... .Jupiter, Florida Ricardo Faerman .......... ....... . Pembroke Pines, Florida 
Lazaro Reinaldo Curbelo ... .... ... .... ...... Miami, Florida Kari Nicole Fagan ... ... .. ..... ........ .... .. Parkland, Florida 
Ernest C. Curci ..... ........ ........... ... Celebration, Florida Antonio E. Faillece ..... ....... West Palm Beach, Florida 
Maria R. D'Andrea-Feagin ... Pompano Beach, Florida Deanna Altamaria Faison ....... .... .... ..... Tampa, Florida 
Freska Lionia Darlion .................... Jakarta, Indonesia Stephanie Barbara Falero ...... .... ........ Hialeah, Florida 
Keith D. D'Attilo ................ .. ... ..... ....... Davie, Florida Dian Farrington .... ............ ....... Coral Springs, Florida 
Shayla R. Davis ....... ........ .... .. . Riviera Beach, Florida Tara Fellman ........ ... .. ... ............ Hillsboro, New Jersey 
Rohan D. Dawkins .... .. .......... .. ....... Kingston, Jamaica Tessie A. Fernandez ....... .... .... ......... .... Davie, Florida 
Colleen R. Dean ... ......... ............... Hollywood, Florida Stephanie C. Ferrari ............ . Pembroke Pines, Florida 
Ingrid T. Debs .. ........ ... ......... ........... .. Hialeah, Florida Patricia Euphemia Findley ...... ....... Kingston, Jamaica 
Eduardo Vidal del Rio .... ......... ....... ... . Miami, Florida Vernita A. Fluitt.. ......... .. .... .. Pembroke Pines, Florida 
Mary T. Delrey .. ....... ................. ........ Sunrise, Florida Demetric R. Ford .............. ... Deerjield Beach, Florida 
Todd David Demel .. .................. Cooper City, Florida Tonika Laconques Free ....... ...... .... .. Tamarac, Florida 
Andrew Thomas Dennison ... ...... .. ...... Tampa, Florida Thomas A. Freeman ........ ........... Jacksonville, Florida 
Vanessa Desiree Derenoncourt ....... .... Miami, Florida Shlomo Friedman .. ... .. .. .. North Miami Beach, Florida 
Laura Alicia Dewar.. ........ ... ......... ... Miramar, Florida Dania Marleny Fuentes ...... ..... ........ Panama, Panama 
Louis Reynaldo Diaz .... ...... ....... ... ...... Miami, Florida Felix R. Fuentes .............. .. ... ...... ....... .. Miami, Florida 
Suzette D. Dillon ............. .. ...... .. ... Saint Ann, Jamaica Keandra P. Fulton .. ...... .. ... .......... .... Miramar, Florida 
Chiquita La'Shaun Dingle ..... West Palm Bch, Florida Peter B. Fulton ... ........... ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Dixon ... ........... ....... .. ..... .. Lauderhill, Florida Montserrat Rosa Fuste .... .. ... .. ... Miami Beach, Florida 
Tamara Dixon ....... ..... .. ... ......... .......... Sunrise, Florida Joseph John Gangemi .... ............. Lake Worth, Florida 
Philocles Dolsaint.. ...... ... .. Lauderdale Lakes, Florida Anibal Carlos Garcia ... ............ ...... ... .. Miami, Florida 
Horace Dozier.. ... ....... ....... .. ...... ........ . Quincy, Florida Mabel Rosa Garcia .. ............. .... ... ...... . Tampa, Florida 
Brian Alex Dragutsky ...... .. . Fort Lauderdale, Florida Monica R. Garcia ... ........ .. .. ......... ........ Miami, Florida 
Trisha A. Drumrnet.. ..... ...... .......... ... ... . Davie, Florida Douglas Evan Geller. .......... ..... ....... .. ... Davie, Florida 
Scott David Duffin .. ....... ........... Saint Charles, Illinois Francisco Jose Georgi ................... .... .. Miami, Florida 
Melody L. Dunbar ................. .......... . Hialeah, Florida Christopher Mark Gibson ..... ... .... .... .. Hiawatha, Iowa 
Arnetta R. Dunmore ...... ................ Lauderhill, Florida Gia Larose Gibson .. .. ...................... Nassau, Bahamas 
Lorraine C. Dunn ..... .... .. ...... .......... Kingston, Jamaica Jay M. Gillund ..... ...... ....... ... .... ....... ... .... Marion, Iowa 
Louise R. Durocher. ...... .............. .. Freeport, Bahamas Haley Gober. ..... ..... ...... .... ... Fort Lauderdale, Florida 
Idowu Olanrewaju Durojaiye .... .... .......... Lutz, Florida Bandhavi Goli ... ..... .... ....... ..... .. ..... .. Miramar, Florida 
Natalie Anne Dydnski ... .... .............. ..... Davie, Florida Bill Charles Gopel .... ........... .. ...... .... Orlando, Florida 
Joseph Carlos Goncalves ... ... ..... .. ....... Miami, Florida Charmaine Hyman ... ... .... ... .... ... ..... Kingston, Jamaica 
Robin Gonda ......... ......... .................... Weston, Florida Frank A. Imbornone ...... .. ..... .... ..... ... Surprise, Arizona 
Elaine Gonzalez ... ... ............. ..... .... ...... Miami, Florida Donna Gail Ingle .... .. ... ... ........ .... Tallahassee, Florida 
Miguel A. Gonzalez ......... ....... .... ... .... Weston, Florida Ndifreke Katherine Inyang ...... .. ....... .. Miami, Florida 
James Marc Gordon .................. ........ .. Tampa, Florida Richard Biagio Ioli .................. .... Hollywood, Florida 
Leolyn Anthony Gordon ....... . Spanish Town, Jamaica Arnika Renee Jackson ..................... .... Miami, Florida 
Naudia A. Gordon ..... .... ... .... ... Montego Bay, Jamaica Desmon R. Jackson .. .... ............ ..... ... Brandon, Florida 
Darcey M. Gougon ..... ......... .. ... Miami Beach, Florida Janna M. Jackson .. ... ..... ............... ........ Davie, Florida 
Orisia L. Campos do Amaral Gourgel . Davie, Florida Susan Mae Jackson ......... .... .... ... Jacksonville, Florida 
Alan Joseph Gragnani ..... .. .. Fort Lauderdale, Florida Wendy-Jo Jackson .. .. ... ...... .. .. .... .... ... .. Miami, Florida 
Sharon Graham .... ... ..... .. ..... .. ... ...... Kingston, Jamaica Sara Y. Jamri ...... ..... ........... ...... .. .... Aventura, Florida 
Glen Granados ... ...... .. ................ ... ...... Miami, Florida Janet Jara-Acosta ........... ...... ....... .... .... Miami, Florida 
Lisa 1. Greaber. ..... ...... .. ...... .. .. Merritt Island, Florida Jodi Suzann Jay ..... .......... Altamonte Springs, Florida 
Nicole Samantha Green .. ....... Wesley Chapel, Florida Louise M. Jeanty ....... .... ............. ..... .... Miami, Florida 
Aaron William Greenberg ...... ..... Hollywood, Florida Inga Anita Jennings ... ......... ... ............ Bartow, Florida 
Rosene B. Greenwood ... ...... ...... .... Kingston, Jamaica Schiller Jerome ...... ...... ........... ......... ... Miami, Florida 
Marshall Grice ............. ...... ...... .. .... Madison, Alabama Viroon Jirapojaporn .. ... .. ..... ... .. ... ........ . Davie, Florida 
Arlen Carolina Guadamuz .. ...... .......... Miami, Florida Bini John .... ......... ....... ........ ... ....... ... ... Sunrise, Florida 
Noel S. Gubatan .... ... .. .................. Lake Mary, Florida Richard Andrew John ....... ... .. ..... .... ... Weston, Florida 
Elianis Guevara ..... ... ...... ............ ..... Tamarac, Florida Anastacia Yvette Johnson .... ........... Nassau, Bahamas 
Joseph A. Gutierrez ....... ...... .......... ..... Miami, Florida Howard John Johnson ... .... .... . Coconut Creek, Florida 
Jeane Hah-Garnett ...... .. .. .... ... Boynton Beach, Florida Lisset Johnson ...... ...... .. .... ....... ... ... Lauderhill, Florida 
Matthew Harlan Halpern ......... ............ Nixa, Missouri Miranda Nicole Johnson .... .. ..... .. ....... Quincy, Florida 
Doreen M. Hanratty .. ......................... Oviedo, Florida Cassandra Rene Jones .. .. .... ........ ... .. Miramar, Florida 
Tricia Laverne Hanson .................. Kingston, Jamaica Tyisha L. Jones ...... .... .................... ...... Dania, Florida 
Melissa Naomi Hara .... .... ..... ...... Boca Raton, Florida Mercedes Maria Jorge ... ...... ... .... ......... Miami, Florida 
Michelle A. Hamer .. ....... .... ........ Boca Raton, Florida Carmen Marisol Jurado .. ........ .. .. ... .. .. .. Miami, Florida 
Casey Harrington ..... ... ......................... Davie, Florida Jessica Maribel Jurado ............... ...... ... Miami, Florida 
Melanye Brooke Haywood ... .. Oakland Park, Florida Jerome 1. Kaczmarzewski .... .. Coconut Creek, Florida 
Robert W. Helms .......... .... ... ......... .. Tamarac, Florida Daniel S. Katz ... ....... .. .. ..... ..... Coconut Creek, Florida 
Monique V. Hepburn ........... .... ... .... Nassau, Bahamas Paige Ashley Kei l ... .... ..... ... ... ... ..... ..... Miami, Florida 
Rosa Herman ..... .... ... ...... ........ .. Miami Beach, Florida Charles D. Kendrick .. .... ...... ............ ... Miami, Florida 
Magalys Hernandez ........ ... ... .. ... ... ... ... Miami, Florida Leslie Ann Khuly .... ....... .......... Coral Gables, Florida 
Janine P. Heron .. .. ................... Coral Springs, Florida Ekalak A. Kiatphatthanakun ............. ... Davie, Florida 
Jose Francisco Herrera ......................... Davie, Florida Christian Andrew Kiernan ... .... Delray Beach, Florida 
Rafael A. Hevia ...... .... .... ................ .... Miami, Florida John A. King ......... ... .... .. ................ ..... Miami, Florida 
Suzan Kay Hills ... ........ ....... Fort Lauderdale, Florida Judy-Ann Kinghorn ... .. ....... .... St. Catherine, Jamaica 
Lisa Christine Hilts ... .... .. .... Fort Lauderdale, Florida Iraklis A. Klimantiris ......... West Palm Beach, Florida 
Vi eng Hirapara .. ..... .... .... .... ..... Delray Beach, Florida Vanessa Kmet.. ... ...... ..... ..... .... .. Palm Harbor, Florida 
Suzanna Althea Holness ......... .. .... . Kingston, Jamaica Hyacinth Knight .................... ..... ... Kingston, Jamaica 
Robert Conrad Holzman ... ..... .. ...... ... . Weston, Florida Shamika N. Knowles ... .... .. West Palm Beach, Florida 
Angeline Howe-Anderson ...... Montego Bay, Jamaica Jason Scott Kobrin .......... .. ........ Miami Beach, Florida 
Melissa Astrid Hubbard ...... Fort Lauderdale, Florida Daren Stephanie Koenig ..... Fort Lauderdale, Florida 
Sherri Thompson Huber. ........ ..... Huntsville, Alabama Desiree Ashley Kornbluth .. Fort Lauderdale, Florida 
Loretta N. Huggins ............. .... .... . Wellington, Florida Evangelos Koymarianos .................. Dunedin, Florida 
Janet Elizabeth Hunter.. .... ... ... ...... Lauderhill, Florida Ann Marie Laing ....... ....... North Lauderdale, Florida . 
Yvonne O. Hunter.. ......... ...... ..... ... .. Nassau, Bahamas Rosanna Catherine Lake ...... ... ....... ..... Miami, Florida 
Donald Howard Hylor, Jr. .. .. .. ....... ..... Miami, Florida Pasang N. Lama ................ ... .. ........ Kathmandu, Nepal 
Yohami Lam-Guerra ........... .... ....... .. . Hialeah, Florida Ryun S. McKenzie .. ...... .. .... . Pembroke Pines, Florida 
Teresa 1. Land .. .. ........ .... .......... .. .... .... . Tampa, Florida Shamara L. McKenzie .................... Nassau, Bahamas 
Jean G. Larochelle ........ .... ...... .. .......... Miami, Florida Siran Arington McKenzie .............. . Nassau, Bahamas 
Douglas 1. Leeman .. .............. .. Coral Springs, Florida Kenneth J. McNerney .......... ......... Plantation, Florida 
Jonah Maurice Levine .. ....... Fort Lauderdale, Florida Kerri-Ann Renee McNish ............. Lauderhill, Florida 
Adam Brett Lichtiger .... ...... ................. Davie, Florida Kendrick L. McPhee ....................... Nassau, Bahamas 
Denise Lindine .... .................... ......... Orlando, Florida Juan Carols Mederos .......................... Miami, Florida 
Juan B. Llorca ...... ...... ......................... Miami, Florida Jonathan K. Meyerer ............ .. Coconut Creek, Florida 
Mauricio Londono ................ .............. Miami, Florida Vivian Meyers ...................... ...... .. ..... Sunrise, Florida 
Van Kei Lok ................................ ...... Sunrise, Florida Enrique Millan-Mejia .................... Pereira, Colombia 
Alejandro J. Lopez .. ............. Pembroke Pines, Florida Kelly Ann Miller ...... .... .. ...... .. ...... ... Orlando, Florida 
Andrea P. Lopez .......... ........ .. ........ ..... Miami, Florida Lisa Hilts Miller.. .. .............. Fort Lauderdale, Florida 
Nieves Lopez-Beltre ....................... Miramar, Florida Maxine 1. Mills .... .. .. .... Palm Beach Gardens, Florida 
Carlos Alfredo Lorenzo ............ .......... Miami, Florida Adena Desiree Minus ...... .. ............ . Nassau, Bahamas 
Martin 1. Louis .. .................... . Boynton Beach, Florida Chrischelle Kathleen Missick .. .. .... .. .... Davie, Florida 
Michelle Regina Lowe .......... .. ............ Tampa, Florida Stephen Gary Mitchell .......... .. .. ......... Weston, Florida 
Nathaniel Alexander Lowery ... ..... Lauderhill, Florida Teresa Modia .......................... .. .......... Miami, Florida 
Michael Oneal Ludford ............. North Miami, Florida Laura Moisi .. .. ........ .. ............ .. .. .. . Wellington, Florida 
Keith 1. Luegering ............ .. .. ...... . North Liberty, Iowa Yvon Mon ......... ................. ...... ....... .... Miami, Florida 
Jessica Marie Lugo ................... Miami Beach, Florida Gary D. Moncrief ........................ .. .. .. .Jupiter, Florida 
Jannett M. Lyn ........ .................. ..... Kingston, Jamaica William Alberto Monroy ..... Pembroke Pines, Florida 
Sheryl Mackey .................. .... .. .... .. .. Nassau, Bahamas Kimberly S. Moore .. .. ...... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Khelef Mahfudh .... .. .. ........... Pembroke Pines, Florida Lionel C. Mootoo ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Lonnie Hudes Maier .... ....... Fort Lauderdale, Florida Alejandrina Moral.. .... .. .... .... .. .. ........... Miami, Florida 
Isaac Mais .. .......................... Port Saint Lucie, Florida Gilberto Morales ........................ .... .... . Miami, Florida 
Elena Margarita Maldonado ............ ... Miami, Florida Lissete Morales .......... ........ .. .. .......... . Hialeah, Florida 
Ronnie R. Mandal.. .. ................ .. Lincolnwood, Illinois Luisa Morejon ............................ . Cape Coral, Florida 
Claude B. Manning ................. St. Catherine, Jamaica Azim K. Morgan ...................... .. ......... Miami, Florida 
Christopher M. Manship .......... .. ..... Marengo, Indiana Sandrean F. Morgan .. ................... Hollywood, Florida 
Esther Donald March ........ .. Fort Lauderdale, Florida Adriana Morillo ...... .... .. ...... ................ Miami, Florida 
Trina A. March ............................... Nassau, Bahamas Christopher David Morrison ....... .. Mableton, Georgia 
Diane Marin ........... ...... .... ...... ........ ..... Miami, Florida Eugene L. Morrison .... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Alberto Marinas ........ .. .. .. .. .. .. .... .. . Sunny Isles, Florida Gloria 1. Morse ................................... Miami, Florida 
Callie L. Marques .. .... .. .......... .. ... Vero Beach, Florida Tashma O. Mosley ........................... Orlando, Florida 
Barbara Marrero .................... .. .... .. ..... Tampa, Florida Chris L. Mottinger .............. .. ...... . Cedar Rapids, Iowa 
Quincy M. Martin .............. .. ....... Gainesville, Virginia Jennifer Maria Mualin .... .... .. .......... Miramar, Florida 
Audelia Martinez ........ .......... ....... Homestead, Florida Robert Jason Mullaney ...................... . Miami, Florida 
Marcelo L. Martinez .......... Hialeah Gardens, Florida Anibal Munoz ......................... Coral Springs, Florida 
Nohra Margarita Martinez .. .. .............. Houston, Texas H. Theresa Mushington .. .. ..... Lawrenceville, Georgia 
Tony Lee Mason .......... .............. .... Madison, Alabama Michael B. Nairn ...................... .. . Hollywood, Florida 
Marcia V. Mateo .. .... .. .. .. .. .... Pembroke Pines, Florida Natishka Nadim Nairn .................... Nassau, Bahamas 
Kerryan N. Mc Courty ............ Sf. Catherine, Jamaica Carlos D. Naranjo .................... .. .. ...... . Miami, Florida 
Glenn Ray Mc Crorey .... .... .. .. ...... Cedar Rapids, Iowa Rudy Navarro ................ .. ................. Hialeah, Florida 
Brian McAuley .. ...... ........... Fort Lauderdale, Florida Ariane P. Neira ...................... .. .......... . Miami, Florida 
James E. McBryar.. .. ...... .. .. ........ Cooper City, Florida Kathleen F. Nelson .. .... ........ .. . Coral Springs, Florida 
Donovan A. McFarlane .. .. Lauderdale Lakes, Florida Merlyn K.D. Ness ...... Grand Praire, Alberta, Canada 
Gary E. McGrath .. ........ ........ Raleigh, North Carolina Donna Newbold .. .. .. ............................ Miami, Florida 
Andre McKenney ...... .. .............. .. .. ..... Miami, Florida Deidre E. Newton .............. West Palm Beach, Florida 
Jennifer Marie Nichols ............ .. ...... Orlando, Florida Edgar A. Quinones-Ramos ..... ....... . Miramar, Florida 
Howard M. Nirenberg ... .... .... ..... Cooper City, Florida Elizabeth Quiroz-Miller. .. .... .. ...... Hollywood, Florida 
Thomas Richard Noble .. .. ... ... . St. Petersburg, Florida Cristina Ramirez ........ ........ .... ... Miami Lakes, Florida 
Ian R. Norych ....................... .. Coral Springs, Florida Elisa Rosa Ramos ...................... ... ...... Miami, Florida 
Andrea Patrice Nugent... ... ........... Hollywood, Florida Ismael R. Rayo .. ............... Lauderdale Lakes, Florida 
Willam C. Ochs ............. .... .... ... .... .. Conyers, Georgia Michael T. Reagan ..................... ...... Brandon, Florida 
Sandra G. O'Meally .......... .... .. St. Catherine, Jamaica Annie C. Redd ................... ... Daytona Beach, Florida 
Karen L. Ongley ....... ... ........ ....... .. Plantation, Florida Chillean M. Reid ......... ....... ... .. St. Catherine, Jamaica 
Yuriko O'Rangers ... ............. ............ .. Sunrise, Florida Lowina N. Reid ................. ... Pembroke Pines, Florida 
Sebastian M. Orzel ...... .......... ........ .... .. Davie, Florida 
Jose A. Otero ...... ..................... Panama City, Panama 
Harriette Dyeann Outten ..................... Miami, Florida 
Christina Maria Padron .. .... ............ .. ... Miami, Florida 
Christiane M. Reis ...... .. ....... .... Delray Beach, Florida 
Andrew Camel Rhone ...... .... ....... ... Miramar, Florida 
Marisa Genease Richard ....... ...... .. Kissimmee, Florida 
Christopher Vincent Rizzo .... . Boynton Beach, Florida ! 
Roberto Padron .............. ............ ..... Miramar, Florida Darcia Ann-Marie Roache ... ..... . Manchester, Jamaica 
Lacal Tameka Palmer .... ........ ............ .. Davie, Florida Sherry R. Robinson ..... .... ... ....... .. ... . Lithonia, Georgia 
Robert Martin Pantry ..... .... ... .. .... .... Nassau, Bahamas Shirley Robles ................ North Miami Beach, Florida 
Kelli Anne Parke ..... ... ...... ... Pembroke Pines, Florida Matt R. Rocco ....... .. ... .... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Ray Allan Parks .......... ..... ..... ........... .. Hiawatha, Iowa Karen V. Rochester-Jackson ... St. Catherine, Jamaica 
Jitesh Arvind Parmar ............... Winter Haven, Florida Jeanna Ann Rodgers .... ... ............ Huntsville, Alabama 
Yusuf Parpia .. ....... .......... ... .... ... .......... Miami, Florida Elizabeth M. Rodriguez ..... ...... ....... .. Hialeah, Florida 
Ana Maria Parra ...... .. ......... .... ..... ... ...... Davie, Florida Jacqueline Rodriguez ... ... ............. ....... Miami, Florida 
Erika Andrea Patino ........ .... .. Coconut Grove, Florida Nadia L. Rodriguez ..... ............... ... ...... Miami, Florida 
Leticia O. Peguero ... ................... Boca Raton, Florida Roberto Allan Rodriguez ..... Pembroke Pines, Florida 
Marcelo J. Perea ...... ......... ...... ...... ... ... Miami, Florida Tami V. Rohland ......... ...... .......... .... Brandon, Florida 
Nemal P. Perera ....... .... ...... ...... ..... Plantation, Florida Franklin Rojas ............... .... ......... ..... Miramar, Florida 
May tee Karina Perez ....... .. ..... .. .. ..... Miramar, Florida Desaree S. Romer ... ......... ....... ... .. ... Nassau, Bahamas 
Vanessa Pamela Perez ........... .... ......... Miami, Florida Monique 1. Romer ......... ... ...... ....... . Nassau, Bahamas 
Troy Perry .. ..... ......... .... ...... West Palm Beach, Florida Margot Frances Roper .................... .... Naples, Florida 
Kevin Petit-Phar ...... ... ...... .. ....... ... ... ... Miami, Florida Sandra Laura Rosell ... ... ........ ... Miami Shores, Florida 
Lisa Erica Phillips ... ........... .... ...... ... Miramar, Florida Noreth Roseway-Williams ... .. .... ... . Kingston, Jamaica 
Shauna L. Pierce ......... .. ...... ........ . Hollywood, Florida Huba V. Rostonics .. ............ ............... Weston, Florida 
Herold Pierre ................ ... .... ..... ... .... Miramar, Florida Heather Dawn Roye .. ... ........ ... .... .... Miramar, Florida 
Paula Pieschacon .. ...... ...... ..... Boynton Beach, Florida Anwar Rajan Sadeek. ... ... ...... .... .. ... ..... Miami, Florida 
Christie A. Pietruszka ..... .............. ... Orlando, Florida Beth Mindy Sadowsky ... ...... ... .. .... Lauderhill, Florida 
Valerie Denise Pigatt ................ ...... Miramar, Florida James Jefferey Salerno ...... ........ ... .... ... Stuart, Florida 
Norrine Talwana Pinder.. .................... Miami, Florida Abdul-Rahman F. Salman .......... ......... Miami, Florida 
Marlon Pineda ......... ..... ...... Hialeah Gardens, Florida Clara Salomon-Wernham .... Robbinsville, New Jersey 
Lazara L. Pinera .............. .. .... .. .. ...... .... Miami, Florida Joan Sampson ....... .. ... .. ...... ..... ......... . St. Ann, Jamaica 
Raul I. Pinero .. ....... ................. ...... .... .. Miami, Florida Lisset Sanchez-Johnson ................ Lauderhill, Florida 
Kimberly Patrice Plummer ..... St. Catherine, Jamaica Sheria L. Sanchious .... ....... West Palm Beach, Florida 
Recep Polat.. ..... .............................. .... Denizli, Turkey Julia B. Sanfiel... ... .... .... .... ........ .......... Miami, Florida 
Luis G. Prado ...... .... ..... .... .... .......... ..... Miami, Florida Kiran 1. Sanghi .. ... ....... .... ..... .... ... .... .... Davie, Florida 
Robin Pratt ...... .................... ....... Jacksonville, Florida Angel Luis Santiago ......... .. .... ...... .. Miramar, Florida 
Caren A. Price ..... ... ..... ...... ... ... .... ....... .. Davie, Florida 
Crystal L. Pruitt .... .............. Saint Petersburg, Florida 
Althia L. Pryce ... ............ .......... ..... Lauderhill, Florida 
Siman A. Qaasim .... ........ ...... .... .. ..... Phoenix, Arizona 
Tina Renee Santoro .. .................... Clearwater, Florida 
Gloria C. Sapp .... ..... ...... .... West Palm Beach, Florida 
Kimerlyn Nichelle Scott ..... ... .. ... ...... .. Tampa, Florida 
Salvatore C. Search .... .............. Port St. Lucie, Florida I 
Robert Quesada .......... .... ..... Fort Lauderdale, Florida Rehana Seepersad .... ........ ...... ... ........... Davie, Florida 
Florencia Sengiali ........... ... ............... .. Miami, Florida Liza Marie Torres ........................ Hallandale, Florida 
Marva Pamella Senior. .......... ..... ... St. James, Jamaica Raidelyn Torres .................................. Miami, Florida 
Linda L. Seplowe ...... ....... ... ........ Boca Raton, Florida Deborah-Ann N. Touzalin ... Pembroke Pines, Florida 
Leslie J. Serino .... ..... ......................... . Seffner, Florida Chi C. Tran .................. ..... ..... ...... Cedar Rapids, Iowa 
Nicole E. Setton .... ....... ...... .. Pembroke Pines, Florida Ian Turner ............................ Pembroke Pines, Florida 
Tejal J. Shah .. ......... ... ................ . Boca Raton, Florida Magdalena Ueberlauer. ....... Fort Lauderdale, Florida 
James E. Shambo ... ......... ....... .... Cooper City, Florida Janet Valencia ... .... ................... .. ......... Miami, Florida 
Edgar Rusty Shen ................ .. ...... Cedar Rapids, Iowa Ayan R. Valle ....... ........ ..... Hialeah Gardens, Florida 
Yael Shnitzer .... .. ..... ......... Sunny Isles Beach, Florida David L. Van Dingenen ... .. West Palm Beach, Florida 
Jonathan E. Siadman ... ........ Fort Lauderdale, Florida Laureano Da Costa P. dos S. Van-Dunem ... Davie, FL 
Antonio Sicle ................. ...... ...... ..... .... Miami, Florida JeffC. Varner ... ......... .. ...... .... ... Cary, North Carolina 
Saif Siddique ............ ... ...... ... Pembroke Pines, Florida Juan Carlos Vazquez ........ ................. . Miami, Florida 
Alexander M. Simonov ... ............... .... Coralville, Iowa Claudia Vega ............................. ......... Miami, Florida 
Miriam V. Sincere ....... ........ Amsterdam, Netherlands Christel Ruth Ventura .......................... Lithia, Florida 
Amanda N. Skinner ..... ................. Kissimmee, Florida Stephanie E. Vernon .......... .......... Hallandale, Florida 
Peggy Marie Sloan ... ................. .... Plantation, Florida Nicole M. Vila ............... ... ....... . Miami Beach, Florida 
Decia A. Smith ....... ... ... ................ .. Miramar, Florida Edwin Villanueva ............ .. ....... Dania Beach, Florida 
John W . Smith ............... ...... ...... .. . Plantation, Florida Edward J. Vince ......... ................... Plantation, Florida 
Karen D. Smith ....... .. ...... ... .............. Orlando, Florida Jorge Vital .................... ..... ....... .. ... .. ... Miami, Florida 
Betsy Solano .... .. ........... ................... ... Miami, Florida Duane E. Waite .... .. ..... ............... ...... Margate, Florida 
Carmencita A.L. Soman .. .... .... St. Catherine, Jamaica Malkia T. Walden ... .... ........... ......... .... Naples, Florida 
Dalynn Darlene Sotomayor ... ....... .... ... Stuart, Florida Nadine S. Walker-Wright.. ............ Kingston, Jamaica 
Sandro Spotti ....................... ....... Boca Raton, Florida Robert E. Weiss .... ... .... .......... ............. Tampa, Florida 
Omar Anthony Squires ... .. ....... .. .. Hollywood, Florida Brian Allen Wheeler. ...... ... ......... Lake Worth, Florida 
Luis V. Squitin ........ ... ................. . Gainesville, Florida Kelly-Ann Whervin-Blackwood .St. Catherine, Jamaica 
Laura-Edyta Stempel ....... .. .. .. Coconut Creek, Florida Vanessa B. White-Fraser ....... . Riviera Beach, Florida 
Nadia Cone Stovall ........... ........... Wellington, Florida Deanne C. Whitely ... .............. St. Catherine, Jamaica 
Dana A. Strachan ............ ....... .. .. .. Hollywood, Florida Lataurus G. Whitley .. .... ............. . Hollywood, Florida 
Jayne Hannah Sutherst.. ...... Fort Lauderdale, Florida Tyrez Peta Whyly ............. ..... ..... .... Nassau, Bahamas 
VeroniQue LaShawn Swain .. ......... Riverview, Florida Simone Lamoure Wickham ..... .... Hollywood, Florida 
Christine M. Talin ..................... .. ............ Vicenza,Italy Rose Marie Wicks ....... ......... ......... Riverview, Florida 
Jacques B. Taylor ........ ...... ... Raleigh, North Carolina Kathy Gale Williams .... .............. Huntsville, Alabama 
Gavin John Tennant.. .. .... ..... ....... Lake Worth, Florida Michelle Simone Wilmot.. .... .... Brentwood, New York 
Shirley Thebaud ...... .. .................... ... .. Sunrise, Florida Nicole Magnon Wilson .................... Ellenton, Florida 
Darlene Lynette Thomas ... .. Hertford, North Carolina Jennifer C. Wohl... .. .. ....... ....... ............. Dania, Florida 
Mureen Thomas .. .......... ........ .. St. Catherine, Jamaica Gena Beth Wolf.. ........ ..... ..... ... Delray Beach, Florida 
Reuben Adebour Thomas ...... ..... ... ... .. Miami, Florida Tenecia R. Wood .............. ............. . Nassau, Bahamas 
Peter Michael Thompson ....... ........ Kingston, Jamaica Deborah A.M. Woung ......... ........ . St. James, Jamaica 
Rosemarie J. Tiliakos ............ Tarpon Springs, Florida Pamala Rene Wyatt... .......................... Tampa, Florida 
Selda Tokgoz .. ..... ..... ..... .... .......... ... ... Ankarra, Turkey Lana P. Yee .................................. Plantation, Florida 
Kenneth R. Tomek .................. .... .. .. . Margate, Florida Oscar Miguel Zamora ... .............. Boca Raton, Florida 
Anamari Torres .... ........... .... ...... ..... .. .. .. Davie, Florida Ann L. Zomerfeld .............. .................. Davie, Florida 
Anna Cristina Torres ........ ........ ....... Nassau, Bahamas Debra Zustovich ................ ... Staten Island, New York 
Elena D. Torres .... ........... ........ . Miami Shores, Florida 
HEAL TH SERVICE ADMINISTRATION 
Yairis Alvarez ......................... ........ .. Hialeah, Florida Charlene Cynthia Higgs ................ Plantation, Florida 
Terry Ann Brown ................................ Miami, Florida Latonya Jarboh ............................... Miramar, Florida 
Claudia Bustelo ...................... Miami Springs, Florida Antony Joanem .................... Pembroke Pines, Florida 
Eduardo Jesus Bustillo ...................... Hialeah, Florida Gary J. Jouett .................... .. .... .... ......... Davie, Florida 
Marie Louise Candy ........... Fort Lauderdale, Florida Marie Lucie Lazard ........................ . Miramar, Florida 
Elizabeth Deluca ...... .. .............. Coral Gables, Florida Margaret Rose Miles ........... Pembroke Pines, Florida 
Angela K. Carmichael ............ .... Boca Raton, Florida Andrew Ryan Moes ........................ Tamarac, Florida 
Jose G. Echevarria, Jr. ........................ Miami, Florida Marie Jude Pyram ...................... ......... Miami, Florida 
Clifford 1. Friedman ................ Coral Springs, Florida Sarita Kaur Sethi .................... ....... Plantation, Florida 
Ramona Melin Gittens .................. Plantation, Florida Andrea Lynn Skelding ........ Fort Lauderdale, Florida 
Vidette Tushone Hall. ............ Winter Springs, Florida Alberto So sa .................. ............ ......... Miami, Florida 
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COMPUTER SCIENCE 
Robert T. Barrett .................................... Dayton, Ohio Daniel P. McCuaig ........ East Wenatchee, Washington 
Bradley John Derteen ............... ....... Slidell, Louisiana Marwan E. Najdawi ........................ Palmetto, Florida 
Guillermo M. Ferri ................. Coconut Creek, Florida Kurt 1. Peterschmidt... ........................ Iowa City, Iowa 
Christopher J. Garcia ................ Chesapeake, Virginia Andrew James Phillips .................... Roswell, Georgia 
Roy E. Gunter. ...... .... ........................ Auburn, Georgia Gouthami Reedy Sarna ............... Greenacres, Florida 
Sheldon V. Himmelsbach .... Pembroke Pines, Florida Derrick Voughn Shores ...... .. ......... Palm Bay, Florida 
Stacy Dean Johnson ...... .......... ......... Slidell, Louisiana Traves L. Steinmetz ............... Holts Summit, Missouri 
Allan L. Larson ...................... Edinboro, Pennsylvania 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Joseph A. Bailey .................. Pembroke Pines, Florida Donna Marie Gavin .................. Platteville, Wisconsin 
Christopher B. Balthrop ............ Watkinsville, Georgia Y ourik Hacoupian ....... Mississagua, Ontario, Canada 
David L. Blair .............................. ... Bristol, Tennessee Guy M. Hoenig ............................ Melbourne, Florida 
Nicole L. Burnham .................... Grandview, Missouri Ty'Kiesha R. Jones .... North Augusta, South Carolina 
Stephanie L. Carter ........................ Hampton, Virginia Alexander H. Lee .......................... Manlius, New York 
Thomas V. Cheriyan ....................... Nanuet, New York Terence D. Lemons ................. Norfolk, Massachusetts 
Georgia G. Clarke .... .... .. .. .... ........... Miramar, Florida Michael D. MacArthur. ............. Panama City, Florida 
Sergio Gonzalo Depres ................... Miramar, Florida Marcos A. Mendoza .................... Hollywood, Florida 
Nathaniel J. Fuller. ........ , ....... Virginia Beach, Virginia Mark R. Morawski ............ North Lauderdale, Florida 
Louis O. Okonkwo ............................. Miami, Florida Vadim Shmah ................................. Aventura, Florida 
Neftali Perez .... ..... .. ... ................... ........ Killeen, Texas Ganesh Siruvalure .......... .................... ..... Sidney, Ohio 
Candace N. Pettway .. .. ....... ......... ...... Richmond, Texas Katharine L. Smith ... .... ...... ..... ...... .. ...... Atlanta, Texas 
Khanhhung Hoang Pham ..... ..... ............ Killeen, Texas John E. Snyder.. .. ............... .. .................. Alpine, Texas 
Melissa Spears Rhodes .... .... ......... Plantation, Florida Miguel A. Sosa ... .. .. ...... ...... ..... ...... . Miramar, Florida 
Janner H. Rizo ............ .... ..... ....... Lake Worth, Florida Loretta Walker Spruel... .. ...... Lake Charles, Louisiana 
Pedro Rocha .. .. ... .............. ... . Pompano Beach, Florida Eric M. Straw ................ ...... ..... ............... SCio, Oregon 
Richard S. Schultetus .............. .... Tallahassee, Florida Sebastian F. Tapia ........ .... ..... ..... .. Fremont, California 
Hayan M. Shamas ....... ...... ................... Davie, Florida Nophdol Veluyan .. .................... .... .. Tamarac, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Lorraine V. Bruce ....... ... Mountain Lakes, New Jersey Peter Michael Pahl... .......... ...... .. .Joseph City, Arizona 
Connie Forttrell... ............. ... ... ... .. ........ Peru, New York Surundra Nath Rajkumar ... .... ... .. ........... Dallas, Texas 
Cathene M. Gertman ...................... Madison, Alabama Rhonda Robinson .... ........ ... ..... ...... ..... Mayer, Arizona 
Humberto M . Gonzalez .... ..... ............. Miami, Florida Robert M. Rosenbaum ........... ........ . Marietta, Georgia 
Linda Ann Haynes ............... ....... ..... Orlando, Florida Brian Keith Sheppard ...... .... ... Coral Springs, Florida 
Roberta M. Hennessy ..... ..... ... Flagler Beach, Florida Mark A. Stueve .. ............... .. ..... ...... Coos Bay, Oregon 
Sheila Marie Hutcherson ........ ...... Savannah, Georgia Todd M. Thompson ........ ..... ... ...... Plantation, Florida 
Kim K. Lawler ... ... ..... .... ......... .... ... Frazeysburg, Ohio Aron James Travis ............ ............ . Palm Bay, Florida 
Donald B. McLeish ........ ...... ...... Jacksonville, Florida Rebecca Ann Vasilakis ... ......... .......... Lancaster, Ohio 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Francisco Javier Acosta ....... Pembroke Pines, Florida Claudia Janeth Cadavid ...... ...... North Miami, Florida 
Gerard V. Aflague ... ............ .............. Sinajana, Guam Anthony Michael Calabrese ....... Cooper City, Florida 
Eliana Alchalel ........................ ..... Plantation, Florida Mauricio Calvo ........ .... .... ... ................ Miami, Florida 
Pedro J. Alfonsi .................... ........... .. Weston, Florida Lucia Ceckova .... ..... ... .. ..... .. Hillsboro Beach, Florida 
Sattam S. AI-Gasim ........ ........... . Greenacres, Florida Sandra Yvette Chevalier. ... ..... .......... Hialeah, Florida 
Altin Aliko .. .... ......... ... ......... ............... Miami, Florida Chia-Cheng Chi ...... ........ ....... .. ..... Kaohsiung, Taiwan 
Harold J. Arellano .......... ................. Miramar, Florida Steven Clayborn ........ ........ ....... .. Grovetown, Georgia 
Ahmed Arif.. .. ....... ...... ............ ........ . Margate, Florida Amanda L. Corbo ........................ ... Tamarac, Florida 
Patricia Ann-Marie Baker.. ......... .... ... Sunrise, Florida Monique Shauntle Cordis ..... .... Olympia, Washington 
Marion Barrett .... ..... .... ... .. ... ... .... Mandeville, Jamaica Jonathan S. Crosby .. ... ... .... ....... St. Augustine, Florida 
Toufik Benchakroune ..... ................. ... Miami, Florida Wagner Menezes Denker.. ... Pembroke Pines, Florida 
Natasha C. Bennett-Cain .... ... ... ... ... Miramar, Florida Leon J. Dorothy .. ........ ... ...... ................. Creston, Iowa 
Racquel Simone Black ......... Pembroke Pines, Florida Cristy A. Echols .... ..... ......... .. ........ Richmond, Virginia 
Tonya L. Black ...... ................ Boynton Beach, Florida Felix 1. Eziagulu ..... .. ... .. .... .... ...... ....... Miami, Florida 
Bryan P. Blue ...... ...... ......... .................. Norwalk, Ohio Rose M. Ferland .......................... Brooksville, Florida 
Tom L. Bonge .... ......................... ....... . Miami, Florida Charlynn Sona Fortune ........ .... ..... ...... Miami, Florida 
Sean Thomas Boyette .... ... ..... ........... .. Tampa, Florida Cleartilda M. Franklin ........ ..... ... .. ... Margate, Florida 
Avril S. Brewster ... ....... ..... .... Germantown, Maryland Jorge Eduardo Freitas ........... .. Coral Springs, Florida 
Noel C. Broman .... ......... ................... ... Davie, Florida Michael Andrew Gardner ................. .. Miami, Florida 
Clifton Lorenzo Brown ....... .... ........ .... Miami, Florida Daniel J. Garlick ........ .... .... Worcester, Massachusetts 
John David Bultman .. .... ..... ........ .. .. Eagan, Minnesota Lucille S. Genduso .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Sergey Gerasimenko ................ ....... . Orlando, Florida Mary Katherine Nevels ...... .. ....... .... Decatur, Alabama 
Perry A Gill ..... ........... ........ ..... Waveland, Mississippi Wilda Ocasio Morales ......... .... San Juan, Puerto Rico 
Alvie F. Griffith ... .... ......... .... ... .. ...... .... .. . Lutz, Florida Zylia Ortiz ........... ...... .... .... ... .... ... ....... Tampa, Florida 
Radeen Jermaine Guyah ............ .... ...... Davie, Florida Brian W . Parker .. .................... ... ...... Newport, Oregon 
April 1. Halaychik .. ..... ...... .. ......... Hallandale, Florida Divya Parthasarathy ... .......... ......... .. Aventura, Florida 
Riana A. Harrinauth ................... Trinidad and Tobago Perry Townsend Patterson ... .. . Coral Springs, Florida 
Nefertiti G. Harrison ... .......... .... . Fayetteville, Georgia Carol Reese Peralta ....... ...... .... ..... ... Miramar, Florida 
Amy Hauser.. ..... ................. .. . Boynton Beach, Florida Jacqueline L. Plachta ..... ...... Pompano Beach, Florida 
Phyllis E. Heald ........ ........... Pembroke Pines, Florida Philip M. Poling .... .. ............ ... .... .... .... ..... Dalton, Ohio 
Alicia Y. Ibarra ..... ... .. ........... . : .. ... Hallandale, Florida Scott M. Puskas .... ...... ........ ........... ...... Davie, Florida 
Thomas S. Janicki .. ...... ... ......... .... Superior, Wisconsin Eduardo Reguera ...... .. .. .......... ... ...... ... . Davie, Florida 
Robyn C. Jones ...... ......... ..... Deerfield Beach, Florida Jennifer Lynn Reynolds ... ... ........ Lake Worth, Florida 
Zack O. Jones .... ... .. ...... ..... .. . Warner Robins, Georgia Thomas Josef Rice ......... ............... Plantation, Florida 
Eileen M. Jubina ....... .... ...... .... ... .. Belford, New Jersey Afshar Sadaghiany .. ............ ......... Kennesaw, Georgia 
Olga Kara ...... ........... .... ... .... Fort Lauderdale, Florida Fahim Sayed ...... ... ...... ....... .... Wilton Manors, Florida 
Sainarasimharao Komaragiri ... ... Fort Lauderdale, FL Meeta Sharma .. ..... .. .... .. .. .... .... ...... Plantation, Florida 
Paul Joseph Lamczyk ......... . Pembroke Pines, Florida Kevin 1. Sieger.. ........ .... ... .... ....... .... Lincoln, Alabama 
Roy E. Lawson ........ ............ ...... .... . Lakeland, Florida Carol Paokun Siu ..... .... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Sharon Levy ...... ....... ...... .......... .... Hallandale, Florida Viriginia Irene Solomon ..... .... ... ...... Brandon, Florida 
Rolando Jose Lizano .. .. .... ..... ... .. ..... .. . Weston, Florida Marcus A. Statham ... .. .... .. .... .... Bangor, Pennsylvania 
Jose Geovanny Luna ..... ..... ......... .... .... Miami, Florida Melissa Renee Thomas ................... Tamarac, Florida 
Anthony Ray Mallory ......... .... . Clarksville, Tennessee Hui-Ling Ting .... ..... .. ..... ....... ..... Cooper City, Florida 
Francis James Marin .... ............. McDonough, Georgia Darron L. Toston ....... ...... .. ......... . Opa-Locka, Florida 
Jeanine A. Matute ........ ............. ... Hollywood, Florida Howard Ulstein ... ... .... ...... . North Lauderdale, Florida 
Collin Andrew McFarlane ....... .. ... Plantation, Florida Richard Todd VanDyk ....... ..... ..... Melbourne, Florida 
Stacey-Ann Natalie McGill ... Coconut Creek, Florida Angel Giovanny Vargas .. ... ... .... .... Bethelem, Georgia 
Jacqueline Elaine Mitchell .... ....... ... ... Sunrise, Florida Richard E. Vincelette .... .... ... ..... ..... ... Norfolk, Virginia 
Michael W. Monschke ......... ..... ..... .. ... ... . Justin, Texas Joseph 1. Wagner ...... .. ..... ... Fort Lauderdale, Florida 
Earlene E. Morgan ....... ................ ... Parkland, Florida Cameron R. Walton ............... ....... Villa Rica, Georgia 
Scott S. Morgan ...... .... .... .......... ...... Marietta, Georgia William 1. Weed ... ...... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Mohammad H. Nasir ... ... .... . Pembroke Pines, Florida Elmarine Tamara Williams ........ ......... Miami, Florida 
Ernestine P. Neely ........... ... Fort Lauderdale, Florida Ping-Hsuan Wu .. ...... ...... .......... .. ......... Miami, Florida 
Nir Netivi ......... ....... .... ........... .... .. . Plantation, Florida Sugey Zamora ............. ....... .. Deerjield Beach, Florida 
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CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
James Rufus Anderson ... ... . Fort Lauderdale, Florida Leander B.E. Collier. ............. .. ...... .... Sunrise, Florida 
Agnan F. Beda-Andourou ..... .... Rego Park, New York Aymee Comas ........ .. ..... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Margaret Helen Brown .... .............. .... Weston, Florida Carlos Cruz-Carmona .......... Pembroke Pines, Florida 
Hansa Dinanath ... ......... ... .. ...... ...... ..... Sunrise, Florida Cynthia Quinones ................ Pembroke Pines, Florida 
Javier Fernandez .......... .... ................ Guipuzkoa, Spain Dania Rivero .... .. .. .. .... .. .... .... ...... .. .. .... Sunrise, Florida 
Berta E. Gershkowitz .......... ........ ........ Miami, Florida Amy Marcia Angela Roberts ........... Auburn, Alabama 
Ana Ivelisse Hilton ...................... ...... Sunrise, Florida Lauren N. Roderick .... ..................... Orlando, Florida 
Dionne Hollingsworth ...... .. Fort Lauderdale, Florida Liza Sandra Romansky ................. Plantation, Florida 
Sheree R. Ingram .... ...... ....... Pembroke Pines, Florida Jamie Lynne Royal .................... Jacksonville, Florida 
Kathryn M. Keener .. .................. .. .. . Suffern, New York Martha E. Sarmiento .... Gran Buenos Aires, Argentina 
Nirina C. Kiplagat.. .... ...... ...... ............. Nairobi, Kenya Linda S. Schreiber .............. .. ...... Custer Park, Illinois 
Courisse Crystal Knight.. ......... St. George's, Grenada Tali Simhoni .... .. ........ .. ............... Winchester, Virginia 
Elisaveta Kokotanova .. ...... .......... Pazardjik, Bulgaria Candace R. Simpson .. .... .. ........ ...... . Tamarac, Florida 
Liza Sandra Lettie .. .... ...... ............ . Plantation, Florida Jeryl J. Smith .. .. .......................... Middleburg, Florida 
Iliana Levy .. .. ........ .. .... .... .................. .. Miami, Florida Elaine Yohantus Stephens .......... . Henderson, Nevada 
Steven Arthur Mason ........ ........ . Cooper City, Florida Ana Tettner ..................................... Aventura, Florida 
Kelli Danielle Mayo ................ New Castle, Delaware Josie Toussaint.. ................ .. ........ .. ...... Miami, Florida 
Joel Richard Nemes ...... .. .. ........ .. . Hollywood, Florida Helen E. Varouhas .......... .. .. .. ................ .. .. . Bath, Ohio 
Tracee L. Parker ........ .. ............. Kirkland, Washington Amanda Marie younger .. .. .. .. .... .. Gainesville, Florida 
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FAMILY THERAPY 
Miranda C. Adams .... ........ .. Fort Lauderdale, Florida Rafiah Halima Hollis .... .... .......... Rockville, Maryland 
Melis Akturk .................. ......... Oakland Park, Florida Jaime Sharon Illions .. .. ........ ... Coral Springs, Florida 
Melissa Arias ............ ................ ........ .. Miami, Florida Amber L. Inman .............. .......... .. .. .. Haslett, Michigan 
Kandis A. Bailey ........ .... .... .. ........ Oakdale, California Sivatharshini Jeyabalasingam ....... Plantation, Florida 
Yolanda Barona .... ..... .......... Deerfield Beach, Florida Karen R. Kaplan ..................... Coral Springs, Florida 
Monica Tavares Batista .............. Boca Raton, Florida Patricia Khabbaz .. .. .. .......... .. ........ .. .... Weston, Florida 
Jasmine Elenora Bernstein ..... .... ... Plantation, Florida Sophie Michelle Langbert .... .. .. .. ........ Weston, Florida 
Doreen B. Blake .................... .... ... Lauderhill, Florida Magali Lewi ...................... .. ...... .. .... Aventura, Florida 
Jo Ann Boose ............... ................ . Plantation, Florida Sophonie Lherisse .. .. .. .. .... .... .. ..... .. Lauderhill, Florida 
Marta E. Bras .. .... .. .. .......... .... .. ... Cooper City, Florida Graciela Maria Luaces .... ...... .... .. Boca Raton, Florida 
Josephine J. Carey .. ............... Boynton Beach, Florida Gina Lynne Marchando ....................... Davie, Florida 
Juan Carlos Cleves ...................... Boca Raton, Florida Rosalind M. McGowan .................. .. .. Sunrise, Florida 
Cristina De La Espriella .. .. ........ .......... Miami, Florida Nneka Z. Moncrieffe .......... .... .... .. .... .. . Davie, Florida 
Eddymie Douillard ................ . Coconut Creek, Florida Laura L. Morgan ...... .. .. .. .................... .Jupiter, Florida 
Monique Beswick Fraser ...... .. ...... .... . Sunrise, Florida Lauren Blake Nudel.. .. .. .. .. ...... .. Miami Beach, Florida 
Latoya S. Gordon-Carty .. .... .. .. ........ . Margate, Florida Keona Monique O'Neal .. .. North Lauderdale, Florida 
Leslie S. Griffin ...................... .. ......... Sunrise, Florida Cathy Lynn Ponczek ....................... Parkland, Florida 
Shona T. Harding-Morris ............... Rosewell, Georgia Dorian L. Randle .. ............... Pembroke Pines, Florida 
Shanthi R. Holland .. .... .. ...... .......... . Tamarac, Florida Ka'Seania Rashada Riley-Bass .......... . Miami, Florida 
Isis Tinielle Ruff.. ........... ...... ...... ... .. .... Davie, Florida Jason A. Wasser.. ..... .... .... ........... .... Aventura, Florida 
Silvana A. Savio ... .... ......... ..... ........... Weston, Florida Denise Bonita Wilson ........... .. .. ... .. .... .. Davie, Florida 
Viviana Arango Tarrillion .. Fort Lauderdale, Florida Stacie N. Woods ... ........ .... .... .. ...... ...... Miami, Florida 
Melissa Suzanne Vinson ... ...... Coral Springs, Florida Valentina M. Zuman ........ ....... .. Miami Beach, Florida 
Emily Parks Wareham .... .... ..... ......... ... Davie, Florida 
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CRoss-DISCIPLINARY STUDIES 
Danielle D. Kandel ... ...... ..... ....... ... ... .... .... ......... .... .... ... .... .... ........ ... ..... .......... ... ....... .... .......... ... .... . Boca Raton, Florida 
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COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Ryan Arthur Goldman ....... ..... ..... ......... ..... .. .. .... .... ..... .... ... ........ ...... .............. ..... .......... ....... ... .. ......... .... Sunrise, Florida 
Yvonne Lynn Haberer .... ...... .... ...... ........ ...... ........... ... .. ..... .... ...... ..... ..... ........ ..... .... .......... .. .... ... .... Jacksonville, Florida 
Laura Nichole Kukich ...... ....... .. .. ... .. ...... ...... ... .... ..... ........ ...... .. ....... ...... ... ..... ...... ........ .... ....... ....... .. Columbia, Maryland 
MARINE BIOLOGY 
Courtney Campbell Arena ... ...... ..... .. Lantana, Florida Stefanie A. Ouellette ...... ......... Oakland Park, Florida 
Marie-Laure E. Cuvelier .... . Marq en Baroeul, France David Lawrence Radtke ...... ... Coral Springs, Florida 
Daniel P. Fahy ..... .... ... .......... Levittown, Pennsylvania Rebecca S. Raffel ............. ...... ..... Hollywood, Florida 
Sarah E. Grubs ...... ........ .. White Bear Lake, Minnesota Vince P. Richards ...... ......... .... ...... Arlington, Virginia 
Jaime Marie Hilliard .......... .. ...... ...... .. Sunrise, Florida Randy L. Sears ............... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Stan Michael Hoke ..... ...... ........ Dania Beach, Florida Aya Shinohara ....... ...... ..... ... ....... .. Oley, Pennsylvania 
Jennifer E. Magnussen .... ....... ...... .... .. Weston, Florida Dana A. Wingate ......... ... ..... .. ..... .. Key Largo, Florida 
Jamie Ann Monty ... ........... West Palm Beach, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Mary Jenna Barrett ... .... ....... .............. ......... ....... ...... ........... ... ......... .... .................... .... ............ Fort Lauderdale, Florida 
Anne E. McCarthy ...... ... ..... ..... ..... ............ .. .. .... ...... .. ... ................... ......................... ......... .... ........ Big Pine Key, Florida 
Jesse Lynn Trostadurray .. ..... ..... ... .. ............. .. .......... ................ ...... ....... ..... .... .... ....... .... ...... ... .......... Columbia, Missouri 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
James D. Schiffbauer ... ... ........................... ......... .............................. ...... ...................... ...... ........ ......... .... Davie, Florida 
Laura Jane Wright .. .. ....... ... .................. ... ...... ... ................. ....... ........ ....... ...... .......... ......... ....... ........ Hollywood, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice Institute 
Presented by TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Chasity Elaine Adams ......... ... .... Portsmouth, Virginia Dana Huffman .................... .. ............... Davie, Florida 
Janet M. Anderson ........... ...... ............ Sunrise, Florida Tina F. Jaeckle .. .............. Ponte Vedra Beach, Florida 
Michelle M. Augustine .. ........ ............. Miami, Florida Jean F. Louis ................................ ...... . Miami, Florida 
Jennifer L. Balch ... ......... ..... ......... Cloudland, Georgia Gisandre Mardy ................... Pembroke Pines, Florida 
Patricia S. Beauzil... ........... .. ........ ...... Sunrise, Florida Janice Martinez ...... ........................... Hialeah, Florida 
Eveline Bessard ..... ........ .............. ...... . Miami, Florida Isaie Mathias ... ................ ............ .. .. Miramar, Florida 
Leonard T. Bethards ..... Linthicum Heights, Maryland Natasha Modeste-Williams ...... .. .. .. Frederiksted, BVI 
Camille L. Burban .... ...... ....... Neptune Beach, Florida Evelyn Gudrun Ortolani ........... Port Sf. Lucie, Florida 
Angel Burgos .. .............. ........ .......... . Orlando, Florida Thomas M. Ostrander .... .. ......... Vcorhees, New Jersey 
Nadia Felice Castriota ................... ...... Miami, Florida Julio Gustavo Padron ................ .. ........ Miami, Florida 
Myra N. Chandler ..... .... ........ ........... Fort Hood, Texas Henry Gerrod Douglas Peterkin .......... Tampa, Florida 
Trisha M. Coats .... .................. .... ....... Sunrise, Florida Clifford Elliott Phillips ........................ Davie, Florida 
Jana Nicole Cole .......................... Wellington, Florida Patrice J. Pickett .... .. .............. ....... Plantation, Florida 
Lynne A. Conchieri .. .Indian Orchard, Massachusetts Michael R. Pozesny .......... .............. .. Auburn, Georgia 
Alexis J. Conti ........ .. .. ............ .. .. .. ...... . Davie, Florida Latyoa L. Riley ................... Fort Lauderdale, Florida 
Bobby G. Craven .. .. .... .................... Lakeland, Florida Christine 1. Rivera .. Montreal-Nord, Quebec, Canada 
Jeffrey A. Donofrio .......... . North Bay Village, Florida Debra L. Rosado .... ...... .... .. ........... ... Orlando, Florida 
Gustavo Duarte .. ... ................ .... .......... Miami, Florida Elizabeth A. Sales .............. .................. Davie, Florida 
James Alan DuBois ...... ........ .. ... .. .. ....... Salina, Kansas Michael Earle Septer. .......... Longhorne, Pennsylvania 
Jennifer L. Duey .......... .... .................. .. Davie, Florida Francis Starr Springer ............... Meridian, Mississippi 
Roger David Fall .... ...... .............. Tallahassee, Florida Arkil A. Starke ............................ Tallahassee, Florida 
Lisa Fredda .. .. ........ .. ............ .. .............. Davie, Florida Michael L. Strauch .. ..................................... APO, AE 
Tony Gaskew .. ...... .. ....................... Sebastian, Florida Charles Tollison .... .. .......... Greenville, South Carolina 
Anthony Gonzalez ........ .... .................. Miami, Florida Deborah A. Tremblay ........ .. ........ .. .. .. . Troy, New York 
Marsha Aleta Hill .. .. ....................... Lakeland, Florida Alana F. Trombetta ............ .......... Hollywood, Florida 
Raul Manuel Ubieta .......... .. .... ...... .. .. .. Miami, Florida Latonya Weaver.. ......... ... ............ .... .. Albany, Georgia 
Carla P. Velasco .... ...... ........... .... .. .... .. Miami, Florida Dana Marie Williams ..... ..... ... ......... Miramar, Florida 
Nichole Lori-Lee Waddell ...... ....... . Acworth, Georgia Nicole Alecia Williams ........... ......... ... Miami, Florida 
Lee Washington ....... .................. .. Fontana, California Cina L. Wilson ... .. ... .... ...... .... Miami Gardens, Florida 
Marvelous C. Washington ... .. West Palm Bch, Florida Patrice S. Wright-Brissett.. ........... Lauderhill, Florida 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students 
and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire the cap, the gown, and the hood it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field oflearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor' s, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals 
receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-
half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Those individuals with a 
doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, with a five-inch border. The gown is 
usually black in color, but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge 
has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around 
the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars ofthe same material 
as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential 
to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own 
tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of 
the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not 
been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of 
traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; 
during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated 
completely by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of 
scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as 
a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .............. White OPTOMETRY ........................ Sea Form Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................... Drab ORATORY (SPEECH) .................... Silver Gray 
DENTISTRY ............................................ Lilac PHARMACy ............. ... ................ Olive Green 
ECONOMICS ................... .................... Copper PHILOSOPHy ................................. Dark Blue 
EDUCATION ...... .. .. ................ ......... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy .............. . Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ........................................... Brown FOREIGN SERVICE ... Peacock Blue 
LAW .................................................... Purple PUBLIC HEALTH .......... .............. Salmon Pink 
MEDICINE ............................................ Green SCIENCE ...... ........................... Golden Yellow 
NURSING ........................................... Apricot SOCIAL SCIENCE ................................. Cream 
Honors: Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta 
International Honor Society for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National 
Honor Society for Public Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi 
Alpha Alpha. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 
15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution - to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs 
of students for today and tomorrow. 

